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" MARTIGNY
c e n t r e  d ’a f f a i r e s
La prospérité de Martigny témoigne de son  
in tense activ ité artisanale et commerciale !
Fromagerie valaisanne
MARTI 6 NY-VILLE Place Centrale
Comestibles, légumes, charcuterie, fruits 
Prix spéciaux pour hôtels
R. BUCHET *  Téléphone 026 /  6 16 48
E I E [ T H I [ I T E Â  FAISANT, 
MARTÌCny w  SALAMIN
Les articles B A L L Y  pour le travail et pour 
la vil le
t C h a u s s u r e s
M A R T IG N Y
Moieries
^% ô te fie rs , re s ta u ra te u rs , e a n tin ie rs  p o u r  vos 
VOLAILLES * GIBIER * POISSONS
a ux  p r ix  d e  g ros
PERRET-BOVI Tél. 076 / 6 19 53 MARTIGNY
BANQUE DE M A R TIG N Y
CLOSUIT & Cie S.A.
Fondée e n  1871
^S outes o p é ra tions  de banque
Transmissions te fle u rs
p a r to u t  pa r  FLEUROP
j£a maison qui sait ßeurir...
JEAN LEEMANN, fleuriste 
Martigny téléphone 61317 
Sion téléphoné 2 11 85 
Saint-Maurice




I C C *
►  Un record en qualité  et capacité
R. WARIDEL ■ MARTIGNY Av.Gd-St-Bernard, Tél. 026 /  6 19 20
<~~£lne ré p u ta tio n  à  so u te n ir  /
Cartes postales
ÉD IT IO N  DARBELLAY
M A R T IG N Y
A l im e n ta t io n  g é n é ra le
POPPI-FAVRE M A R T I G N Y
Té léphone 026 /  6 13 07
Comestibles Primeurs
PRIX SPÉCIAUX POUR HOTELS ET RESTAURANTS
" U N E  R É V É L A T I O N "
COGNAC aux OEUFS
MORAND MARTIGNY
(o a rre /o iir  a fp e s f/e  c/e ro u f es irzâem aù'ona/es :
Chamonix 38 km. Verb ie r
Grand-Sa in t-Bernard 46 km. Salvan
Simplon 112 km. G enève





R a i s i n  e t  a u t r e s  f r u i t s  d ’a u t o m n e
R e n se ig n e m e n ts ,  ca r tes  e t  p ro s p e c tu s  p a r  la S o c ié té  d e  d é v e lo p p e m e n t
M A R T I G N Y - E X C U R S I O N S
R O LA N D  M ETRAL
Cars toutes directions
Courses organisées :
Marti gny-Grand-Saint-Bem ard  
» Saas-Fee
» Interlaken
» M au vos in
» Champex
» Verbier
Pour tous renseignements, 
Martigny-Excursions, tél. 6  10 71 - 6  19 07
H O T E L  DU  G R A N D - S T - B E R H A R D
R estaurant s o ig n é T é lé p h o n e  026 / 6 16 12
M ê m e  m a is o n  à C h a m p e x -L a c  • G ra n d  Hôte l  C re t te x
p o u r  u n  s é j o u r  i d é a l
René e t  P ierre  C re t te x ,  p ro p r ié ta ire s  Tél. 0 2 6 /6  82 05
H O T E L  K L U S E R
j£a maison (/'ancienne renommée 
sa cuisine réputée
Appartements avec bain *  Eau courante 
Garages *  Box *  Au centre de  la ville
H O T E L  G A R E  E T  T E R M I N U S
Le relais des routes internationales 
G rande  Brasserie *  Garages
M ê m e
m a iso n  Hôte l  du T o rre n th o rn  sur L o è c h e - le s -B a in s
Ralph Orsat
H O T E L  F 0 R C L A Z - T 0 U R I N G
N o u v e l h ô te l g ra n d  to u r is m e  à 200 m. d e  la g a re
C h a m b re s  avec  té lé p h o n e ,  c a b in e t  d e  to i le t te
sépa ré . W .-C .  ba ins  o u  d o u c h e s
Restaurant „F ine  b o u c h e " ,  m é d a i l l e  d 'o r  Hospes
G ra n d  g a ra g e ,  a u to -s e rv ic e  jo u r  e t  n u i t
M ê m e  m a iso n  G ra n d  H ô te l  des A lpes e t  Lac, C h a m p e x
LE P AYS DES T R O I S  D R A N S E S par le chemin de fer M A R T I G H Y - 0 R S I É R E S
p o u r  vos vacances e t  vos e xcurs ions  et ses serv ices  a u to m o b i le s
Ses stations et sites réputés: Champex, La Fouly-Ferret, Verbier, Fionnay, Mauvoisin Service automobile pour Aosta du 15 Juin au 15 septembre
Ses télésièges de IMédran et de La Breya .  Son hospice célèbre du Grand-Saint-Bernard p7ospectus et renseignements : D irec t io n  M . - O . ,  M a r t lg n y
(ait. 2472 m.). Télésiege de la Chenalette Téléphoné 026 /  6 1 0 7 0
Hôtels et restaurants
Photo Darbellay, Martigny
Relais gastronomique de prem ier ordre
Tél. 026
Hôtel Forc laz-Touring  : 56  lits
A. M e i l l a n d ,  d i rec teu r
M. Lohner,  r e s t a u r a t e u r  6  17 01
Hô tel  G r a n d - S a in t - B e r n a r d  : 45  lits
P. e t  R. C r e t t e x ,  p r o p r i é t a i r e s  6  16 12
Hôtel Kluser  : 40  lits
S. Kluser,  p r o p r i é t a i r e  6  16 41
Hôtel G a r e  e t  T e rm inus  : 35 lits
R. O r s a t  6  15 27
Hôtel Suisse  - S c h w e iz e rh o f  : 20 lits
F am il le  P. Fors te l,  p r o p r i é t a i r e  6  12 77
A u b e r g e  d u  S im p lo n  : 15 lits
R. M a r t in ,  p r o p r i é t a i r e  6  11 15
R e s t a u r a n t  d u  G r a n d - Q u a i  : 12 lits 
F am il le  F röh li ch -T ornay ,  p r o p r i é t a i r e  6  10 50
A u b e r g e  d e  la  P a i x  : 12 lits.
M. G l a s s e y  6  1 1 2 0
C a s in o -E to i le  : 10 lits.
Emile Fe lley 6  11 54
R e s t a u r a n t  d e s  Tour is tes  : 8 lits
Vve  Cécile  M ore t ,  p r o p r i é t a i r e  6 16 32
R e s t a u r a n t  A l p i n a  : 4  lits
E. Koch 6  16 18
H  </■&
î
Am s e rv ic e  de Va u to m o b i l is te
☆  Der gute Automobil-Service ☆  Friends of the Motorist #
Garage Balma
MARTIGNY 
Tél. (026) 6 12 94  
*
Agence VW - CITROEN 
Service FIAT
A. Métrailler 
Garage d e  M artigny
et
Garage Nord-Sud  
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 10 90  
Agence pour le Valais de
SIMCA 9 AROND E
Couturier S. A.
SION
Tél. (027) 2  20  77 
Garages -  Ateliers - Carrosserie 
Peinture 
Agence :





Tél. (027) 2  27  08  
Taxis - A uto-Ecole - Station-Service  
Garages
Garage de  la Forclaz
(Couturier S.A.) 
MARTIGNY
Avenue de la Gare 
Taxis - A uto-Ecole - Station-Service 
Garages
Auto-école R.Favre
Camions - Voitures - Cars 
SION
Tél. (027) 2  18 04  - 2  26  49
MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 98
§ b p
Garage de la Gare
CHARRAT 
Régis CLEMENZO
Tél. (026) 6 32 84  
Sfpécialiste Citroën






Tél. (026) 6 22  52
Agence DKW Studebaker 
D EPA N N A G E S - REVISIONS  
V E N T E  E T  REPARATIONS  
SERVICE DIESEL
C A R R O S S E R I E
A U T O M O B I L E
J. Germano
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 15 40  
* * *
Ateliers : 
Peinture au pistolet 
Sellerie et garniture 
Ferrage et tôlerie 
Constructions métalliques 
et en bois 
Transformations
Garage Moderne
A. GSCHW END - SION
Bureau : 0 2 7  /  2  17 30  
Appartem ent : 0 2 7  /  2  10 42
D épannages, réparations, révisions, 
mise au point de toutes marques. 
Service lavage, graissage, pneus, 
batteries.
A gence pour le  Valais : Citroën  
Service Austin
J $ r u c f i e 2  s . 4 .
MARTIGNY ml
LA MAISON DE CONFIANCE
Concessionnaire
LONZA -  PTT -  RADIO




G E N E R A L
D U  N O U V E A U
à la L o te r ie  Romande 
le  5  n o v e m b r e
xe pWs peVlt lo t  s e r a 4e
I E L E C T R I C
Tél. 0 2 6  /  6  11 71  
6 17 72
Magasin d ’exposition 
avenue de la Gare
Fr 12 .-
2  G R O S  L O T S
75.000
75.000
1 4 861 au t re s  lo ts
M O N T H E Y  *  M A R T I G N Y  *  S A X O N  *  $ | O N  *  S I E R R E  *  V I E G E
D E P U I S  P L U S  D E  2 0  A N S  A U  S E R V I C E  D E  L A  C L I E N T È L E  V A L A  I S A N«N E





=  Effraction et vol
.Zurieh' Compagnie Générale d’Assurances contre les Accidents et la Responsabilité civile
M AR C -C . BROQUET, S IO N  -  A G E N T  G ÉNÉRAL AG E N TS  D A N S  TOUT LE C A N I O N
a n g u e a i m s
S I E G E  A  S I O N
AG ENCES ET REPRÉSENTANTS A BRIGUE - VIÈGE 
SIERRE - M AR TIG N Y - ST-MAURICE - M O N TH E Y  
ZERMATT - SAAS-FEE - M O N T A N A  - CRANS 
ÉVOLÈNE - SA LV AN  - CHAMPÉRY
Paiem ent de  chèques tour is t iques C h a n g e  de  m onnaies é trangères
Correspondants à l'étranger Location de chambres fortes
i t  >  .1 
€ f "
V*’’ ‘-v A-:#' JT
MONTHEY
Le savoureux c igare  valaîsan...
TREIZE ETOILES
Octobre 1955 -  N° 10
Paraît le 10 de chaque mois
R E D A C T E U R  E N  C H EF  
M e Edm ond Gay, Lausanne  
Av. Juste-Olivier 9
A D M IN ISTR A TIO N  
ET IM PRESSION  
Imprimerie Pillet, Martigny
REGIE D ES A NN O N C ES  
Imprimerie Pillet, Martigny 
tél. 0 2 6  /  6 10 52
ABO N NEM ENTS  
Suisse : Fr. 10 ,— ; étranger : Fr. 15 ,— 
L e numéro : Fr. 1 ,—
Compte de chèques II c 4 3 2 0 ,  Sion
S O M M A I R E
Tout beau !
Vergers d’automne 
La vigne et la vendange 
Les nonante ans de Monte-Rosa 
« Treize Etoiles » 
au ciel de septembre 
Le passé vivant 
Ça ne va pas 
L’omelette au tonnerre 
La Chanson du Rhône 
et... ce cornichon de Dætwyler 
Le Valais 
vu par quelques peintres 
d’autrefois 
La vallée de Conches 
La dame de trèfle 
« Treize Etoiles » en famille 
Mots croisés — Vingt ans déjà... 
Aspects de la vie économique 
Ruisseaux et torrents 
Un mois de sports
Octobre.
C’est le mois des vendanges.
Et, cette année, celui des élections.
Vraie saison de chaleur et de fièvre.
De toutes parts, les cris joyeux fusent sur les coteaux 
dorés.
De tous côtés aussi, les électeurs font entendre leur 
voix, avant de l’accorder.
Comprenne qui peut !
Dans les caves, le moût parfumé coule, abondant, 
généreux.
Dans les cantines, ce sont de vrais flots, mais d’élo­
quence, bien sûr.
La lumière inonde la plaine, où les yeux s’attardent, 
éblouis, attendris.
Elle disparaît le soir quand le crépuscule étend son 
voile flou d’un rose discret.
A  l’heure des réunions, précisément, et des assemblées, 
où l’on voit plutôt rouge parfois.
La vigne, elle, a tenu ses promesses.
C’est vrai.
Mais qui vous fait dire, je vous le demande, que les 
candidats oublieront les leurs ?
Etrange rapprochement, en somme, de la nature et 
des hommes qui rivalisent de séduction.
Demain, le « nouveau » réjouira les cœurs.
Je songe au vin, naturellement.
Ce qui ne signifie pas que l’élu, tout frais, lui aussi, 
vous décevra.
Ne me faites pas penser, de grâce, à tout ce que votre 
esprit frondeur de Valaisans va imaginer.
Au reste, vous le dites bien vous-mêmes :
T out nouveau, tout beau !
Couverture :
La maison dans les vignes (Photo Couchepin, Sion)
B I L L E T  F É M I N I N  *X /
U e z g e z s  c  a u t o m n e
A ujourd’hui, je suis allée au  ja rd in  fru itie r cueillir les 
m ûres. Ces grosses m ûres noires e t  lu isantes q u i fo n t 
p en ser au  corps des fourm is. L a journée é ta it belle. 
Les m ontagnes de  la vallée de Bagnes se te in ta ien t 
de cu ivre  e t d e  grandes om bres bleues traversa ien t 
la fo rê t des chevreuils.
L e bas de  la vallée est encore très vert, de  ce 
vert doré de v itrail, m ais déjà  un e  fois la neige a to u r ­
b illonné sur elle. E t, sem blables à des flocons qui 
e rren t indécis, ch aq u e  m atin  de  m a fen ê tre  je voyais 
les hirondelles v o le ter puis se poser sur les fils. A p ré ­
sent), elles vo len t très h a u t dans le ciel en poussan t 
leu r cri.
Sur la route  des prairies, je m arche  avec m on 
pan ier, les enfants, le chien. L a p o rte  en fe r  d u  ja rd in  
s’ouvre  à  l’a ide  d ’une  clé. N ous p énétrons sous les 
arceaux d ’un  jeu  d e  c ro q u e t géan t où  les boules sont 
des pom m es zébrées, des poires vertes et jaunes ou 
tachetées de rouge. Mais nous nous dirigeons d ’abord
vers les g rands buissons de  m ûres. E t p e n d a n t que  je 
m ange e t cueille  ces baies si tendres q u ’elles éc la ten t 
parfois dans les doigts, nous éclaboussen t d ’un  jus 
violet, je songe au  verger de  m on enfance.
Il y avait to u t au  fond, au  b o rd  d e  la rou te  d u  
Sim plon, trois im m enses noyers q u i n ’existent plus 
au jou rd ’hui. Tous les pom m iers e t les poiriers sont 
m orts aussi : u n  village de  m aisons fam iliales s’élève 
sur ces lieux.
Q uand  je devins g rande, je fus ch argée  de la cueil­
le tte  e t je passai des journées entières sur les arbres. 
A u c œ u r d e  leu r feuillage qu i m e griffa it doucem en t 
les b ras  e t le  visage, j’écartais les ram eaux, je fendais 
les toiles d ’araignées et, d ’une m ain aveugle  mais 
sûre, j’a ttrapa is  les fru its. D élica tem en t, ca r il n e  fa u t 
jam ais les blesser, je les entassais dans un  p an ie r calé 
dans la fourche des b ranches ou suspen du  à m on 
coude. E n  bas, d ans l’herb e , a tte n d a ien t de vastes 
paniers à linge q u e  nous rem ontions à deux su r des 
chars ju sq u ’à la m aison. L a n u it d ’octobre nous su r­
p ren a it encore en  tra in  de  cueillir. L e fro id  m on ta it 
avec une odeur d e  te rre  e t d e  légum es pourrissants. 
H eureuse , j’écoutais les carillons des villages de 
Sierre.
Avec les autom nes, j’acquis un  certa in  savoir. Rien 
q u ’à son poids p lus léger, je devinais q u ’un e  poire  
é ta it m ûre, j’appris leurs nom s. L a Louise-B onne ornée 
de  petites taches d e  rousseur, la po ire  C uré  au  long 
col. Il y  av a it des inconnues : celle q u i poussa it en 
espalier le long d ’un  m u r e t d o n t la p eau  é ta it com m e 
un e  feuille g renat. E lle  c ro q u a it sous la d e n t e t son 
g o û t é ta it b izarre . Il y  avait encore les poires à  cuire, 
à la p eau  coriace e t b ru ne , les poires d ’hiver qu e  nous 
rangions avec soin sur les g rands tab la rd s d u  fru itier, 
parfois si grosses q u ’il fa lla it les p ren d re  à  deux 
mains.
Les pom m es é ta ien t m oins m ystérieuses. La 
C anada , la R einette  qu i d u ra it  ju squ’à l’été , la Gra- 
venstein  striée de vert, de  rouge e t de jaune, la pe tite  
pom m e C itron , la  Calville au  goû t si fin. E lles aussi 
venaien t s’aligner dans la p én om bre  au  p arfu m  dense.
Je  pense à  elles et, dans m on souvenir, tous ces 
fru its se m êlen t à  ceux p lus réels d ’au jo u rd ’hu i q u ’à 
leu r to u r m es enfan ts m ’ap p o rte n t avec leurs chants 
e t leurs cris.
S .  ( f 'd h / i /z /M /iA . / 3 - y  L i e
E tem elle  fille d ’Eve
L e  c o in  tic  l ’e x ilé
La vigne  
et la vendange
Dans les parchets étagés, la vendange achève de mûrir (Photo Couchepin, S ion)
Sur tous les co teaux  d u  Vieux-Pays, 
les vendanges on t com m encé. Les 
« jou tz»  chers à nos v ignerons re ten ­
tissen t à L en tine , à  C lavaux, au 
M ont-d’O r ; il flo tte  dans l’a ir ce tte  
âcre  frag rance  des vendanges, que 
Rilke a  a im ée ; p a r to u t, ju sque  dans 
les rues, le  g o û t a tta ch an t des ra i­
sins frais cueillis vous p ren d  à  la 
gorge ; e t to u t est im prégné de  ce tte  
irrem plaçab le  poésie qui, selon V ir­
gile, fa it la  d o u ceu r des pays où l’on 
fa it les vendanges.
E t  je  suis, hélas ! une fois encore 
loin de to u t cela...
Ah ! la v igne ! L e v in  ! L a  ven ­
d ang e  ! J’ai le d ro it d ’en  parler. 
Aussi loin q u e  je rem onte  dans m a 
pe tite  en fance , ils ont toujours été 
m êlés in tim em en t à m a vie. M on 
g ran d -p ère  é ta it m étrai, m on oncle 
l’est encore. M oi-m êm e, dès l’âge de 
sep t o u  h u it ans, c h aq u e  été, d u ran t 
les vacances, j’a i p artic ip é  aux durs 
e t nobles travaux  de la vigne.
J ’ai ébourgeonné, p ioché, po rté  la 
te rre  e t la b ran te , su lfaté  e t conté 
fleu re tte  aux filles su r les versanes. 
Plus ta rd , b ien  p lus ta rd , j’a i chan té  
les saisons v igneronnes dans mes 
nouvelles.
A dolescent, on m ’avait m is V ir­
gile, V arius, H orace  dans les mains. 
J ’ai b eauco up  aim é ces auteurs., mais 
ils ne m ’o n t rien appris sur la vigne. 
Le v igneron  le p lus fruste  sen t con ­
fusém ent q u ’il y  a dans la v igne et 
ses travaux, une poésie n a tu re lle  et 
noble q u i le dépasse. O ui, c’est cela. 
N e serait-il p as  q u e  lo rsqu’on est
v i g n e r o n ,  on est na tu re llem en t 
poète , m êm e si -l’on ignore l’ab c  de 
la versification  ?
E t s’il y a une poésie d e  la vigne, 
il y  a  aussi, en  m arge  e t m oins c o n ­
nue, u n e  poésie des vieilles guérites 
v igneronnes d i s s é m i n é e s  sur nos 
coteaux. O n s’y réfug ie  les jours de 
p lu ie , d ’orage ; des idylles s’y éb au ­
ch en t parfois. Il y  fa it si bon  fum er 
la p ipe  e t bo ire  le v in  paysan  ! C ette  
poésie-là, b ien  sûr, n ’est pas dans 
V irgile, e t  elle reste b ien  ferm ée à 
ceux q u i n ’on t pas vécu  eux-m êm es 
la  vie des vignes.
A l’aube  d e  l’adolescence, j’ai 
connu  dans une  de ces vieilles gu é ­
rites, une m anière  d e  prem ier am our 
d o n t le souvenir, au jo u rd ’h u i encore, 
m ’ém eu t d oucem ent. M ê m e  s i ,  
com m e l’am oureuse d u  p oè te  d ’Ar- 
versi, « celle q u i l’a fa it n ’en  a jam ais 
rien  su »...
D e g rands am is d u  Valais, de 
nobles écrivains on t ch an té  nos vins 
e t nos vignes. Rilke écrit à  la p rin ­
cesse de T h u rn  e t  Taxis : « Je  vous 
ai con té  quelle  é trange m agie ces 
lieux (le cen tre  d u  Valais) o n t p ro ­
du ite  chez  moi, alors que  je les vis 
p o u r la  p rem ière  fois, l’an  dern ier,
au  tem ps des vendanges. » E n  
revanche Rousseau, qu i p o u rta n t 
a im ait le vin au  po in t d ’en  voler 
dans les caves d u  duc de  M ably, en 
p arle  m oins q u e  nous pouvions en 
a tten d re . E d m o n d  Jaloux, le g ran d  
critique, a im ait nos vins ; e t R obert 
K em p. M aurice Z erm atten  a fa it un e  
b onne p lace  à  la v igne dans son 
œ uvre. Ainsi C atherine  V uistiner, 
assise sur sa v igne, « laisse, com m e 
à  son insu, e n tre r  tou te  la b eau té  
de ce pays dans son âm e ».
Moi, chétif, qu i ne suis ni Z erm at­
ten , n i rien, je m e suis con ten té  de 
ch an te r la v igne avec ferveur dans 
mes contes. E t  j’a tten ds, avec b ea u ­
coup  d ’autres, l’hom m e inspiré qui 
nous donnera  le g ran d  poèm e de  la 
v igne valaisanne...
C laude Saint-V alère.
peut être fière de cet édifice réalisé en moins de cinq 
mois, temps record si l’on pense que les matériaux furent 
transportés à dos de mulet depuis Zermatt.
La cabane de Schönbiel, ouverte toute l’année à tous 
les alpinistes de toutes les nationalités, est un fleuron de 
plus à l’actif de la section Monte-Rosa, présidée avec 
com-pétence par M. Albano Simonetta de Martigny-Bourg.
P.
M. Pierre Soguel, président central du CAS, félicite M. A l­
bano Simonetta, président de la  section Monte-Rosa. Au  
centre, portant lunettes, le révérend curé Brantschen, de 
Zermatt.
C’est en 1865, le 4 octobre, que sur 
l’initiative de M. Antoine de Torrenté, 
de Sion — premier président — vingt- 
quatre alpinistes fondaient la section 
Monte-Rosa du CAS. Leur association 
avait pour but de faciliter l’accès de 
nos montagnes et de propager le plaisir 
des ascensions. Les Anglais qui parcou­
raient nos Alpes donnaient le ton. Ce 
noyau de promoteurs grossit rapidement 
et plus de 1700 membres font partie 
actuellement de Monte-Rosa, répartis 
en groupes indépendants à Brigue, 
Viège, Zermatt, Sierre, Sion, Martigny, 
Saint-Maurice et Monthey.
L ’activité de Monte-Rosa a marché 
de pair avec l’augmentation des mem­
bres et a été immense si l’on songe, 
simplement, aux quatorze cabanes cons­
truites par elle pendant ces neuf 
décades.
Dans le cadre de ce nonantième 
anniversaire fêté à Zermatt, les alpi­
nistes valaisans inauguraient, le diman­
che 25 septembre, la nouvelle cabane 
de Schönbiel, sise à  2694 mètres. Face 
au Cervin majestueux et à la Dent 
d’Hérens, autre « quatre mille » impo­
sant, la nouvelle construction, à quatre 
heures de Zermatt, solide et moderne, 
est le point de départ de nombreuses 
ascensions. La commission de construc­
tion présidée par M. Herbert Gattlen 
et composée de MM. Louis Spagnoli 
et Georges Darbellay, avec les archi­
tectes Tronchet et H. de Kalbermatten,
Les nouante ans de Monte-Rosa
L p . nouvelle  cabane et la D en t-d ’Hérens (4171  m.). (Photos Perren-Barberini, Zermatt)
«TREIZE ETOILES» cUl ic  septemtzc...
La lum ière de  sep tem b re
Le calendrier insinue bien que l’été se prolonge jus­
qu’au 22 septembre, mais sous nos latitudes la chaude 
saison s’achève bel et bien avec l’août, du moins à  l’ordi­
naire.
Septembre a déjà des relents d’automne dès son début. 
Cette année plus particulièrement, puisque certaines pé­
riodes estivales éprouvaient, aurait-on dit, un malin plaisir 
à plagier des journées d’arrière-saison...
Toutefois, Pomone a tenu à nous dédommager un brin 
des brumes humides tendues par ses prédécesseurs. E t 
elle a gentiment souri aux vergers et aux vignes, où le 
printemps avait attaché tant de belles promesses.
A sa douce lumière, les pampres ont revêtu leur pa­
rure d’ambre ou de rubis ; l’or et le carmin ont coloré 
les présents des vergers, qui déjà affermissent leur succu­
lence à l’ombre des celliers.
Q uant aux treilles, elles attendront octobre pour s’im­
moler à la grâce des vendangeuses et offrir ensuite à la 
volupté des hommes les ambroisies que l’antiquité disait 
être réservées aux dieux.
Le jubilé d e  Vissoie
Lorsqu’on parle de « jubilé communal », on est porté 
à se demander comment il se fait qu’une commune n’a 
pas existé... disons depuis toujours. C’est bien le cas pour 
la plupart d’entre elles, dont l ’origine se perd — selon 
l’expression admise — dans la nuit des temps !
Cependant, il est des communes plus récemment for­
mées par détachement de la souche-mère, comme ces sar­
ments que l’on prélève du cep pour leur donner une vie 
indépendante et le s , faire fructifier à leur tour. Ce fut 
le' cas, par exemple, de Vernayaz, détachée en son temps 
de Salvan, d’Icogne séparé d’avec Lens et qui a commé­
moré voici peu de semaines cet essaimage.
Le 10 septembre, ce fu t au  tour de la commune anni- 
viarde de Vissoie de fêter le premier cinquantenaire de 
sa proclamation comme administration indépendante. Ce 
fut une manifestation à laquelle s’associèrent les popula­
tions de la plupart des autres communes de la vallée, le 
Conseil d’Etat, les autorités de district, une délégation de 
l’Aluminium de Chippis et de la municipalité d’Icogne. A 
cette occasion, la bourgeoisie d’honneur fu t conférée à 
M. l’abbé Francey, curé de la paroisse depuis un demi- 
siècle.
L'Almanach du Valais
«Vous seriez bien aimable de dire deux mots de l’Al- 
manach du Valais dans votre chronique mensuelle de 
« Treize Etoiles ».
Ainsi m’écrivait, un  de ces derniers jours, un fervent 
de notre revue et... de l’aima nach, cela va sans dire.
E h bien ! j’aurais mauvaise grâce à me dérober, bien 
que j’eusse un motif à le faire : il ne sied pas de vanter 
sa marchandise... Or, le hasard veut que l’auteur de cette 
chronique ait mis... le pied dans l’almanach en  question. 
Alors !
Que ceci n ’empêchera pas les lecteurs de « Treize 
Etoiles » de se procurer « l’Almanach du Valais », toujours 
si bien conditionné et dont le contenu s’étend en s’amé­
liorant d’année en année. Cette publication est bel et bien 
le reflet de ce qui s’est passé chez nous au cours des 
derniers douze mois. Rien de ce qui peut intéresser la vie 
cantonale ne lui est étranger. C’est tout le Valais qui 
défile le long de cette brochure de quelque cent soixante 
pages, dont l’illustre patron du diocèse, saint Théodule, 
orne la couverture, et où l’on ne parcourra pas sans émo­
tion la longue galerie de nos chers disparus. Des chroni­
ques d’ordre scientifique, du patois, des contes accroissent 
l’agrément de cet almanach qui en est à  sa cinquante- 
sixième édition.
et an sezoice des azckioisles !
Une famille  de  g ran d s  hôteliers
Il vient d’avoir un siècle que la famille Seiler décou­
vrit Zermatt, autrefois mayens des Evolénards qui fran­
chissaient le, glacier pour se rendre à « Praborni », ainsi 
qu’ils désignaient les régions au pied du Cervin.
Cent ans se sont écoulés depuis qu’Alexandre aîné 
acquit l’ancienne auberge à l’enseigne « Monte-Cervi » 
pour en  faire le premier établissement d’accueil un peu 
important pour les touristes, sous le vocable « Monte- 
Rosa », en souvenir de la première ascension de ce massif, 
effectuée la même année.
Ce centenaire a donné lieu à une émouvante manifes­
tation qui s’est déroulée à Zermatt et qui a dû aller 
droit au cœur de la famille Seiler, qui a donné au pays 
non seulement de grands hôteliers, mais encore des magis­
trats de valeur, aussi bien sur le plan fédéral que can­
tonal. «Treize Etoiles » est heureux de mentionner ce 
bel anniversaire et d’adresser à la famille Seiler ses meil­
leurs compliments.
Le millionième m ètre  cube !
On vient de couler à la Grande-Dixence le millionième 
mètre cube de béton. Cette circonstance a donné lieu à 
une petite fête au barrage du val des Dix, ruche en pleine 
activité e t qui le sera pour des années encore.
On rappelle à ce propos que le bassin de retenue aura 
une contenance de cinq à  six cents millions de mètres 
cubes, au sein desquels sera noyé le barrage actuellement 
en charge et qui est d ’un volume d ’un dixième environ 
de son successeur en préparation.
C’est dire que des travaux de titans s’effectuent main­
tenant au  haut de nos vallées, que ce soit celle des Dix, 
de Bagnes, de la Lienne, de la Gougra et d’ailleurs 
encore.
Tourisme p éd es tre
A une époque où la marche est considérée par beau­
coup de gens comme une véritable corvée, il est presque 
osé de parler de tourisme... pédestre !
On est si confortablement installé dans sa propre auto­
mobile ou celle d’un ami ou voisin complaisant ; les cars 
postaux e t autres sont agréables, les funiculaires et télé­
phériques de toute sorte ne sont pas moins accueillants. 
Pourquoi, dès lors, se fatiguer à courir par monts e t par 
vaux, au risque de se fouler un pied et de subir les in­
convénients d’une glissade ?
C’est bien ce que pensent ceux qui n’ont jamais goûté 
aux délices d’une excursion à  travers champs e t forêts, 
combes et alpages. Des « virées » dans la solitude, sans 
klaxon à ses trousses, sans poussière, sans cette précipi­
tation intolérable qui est la caractéristique de notre temps. 
Respirer le bon air du large, les senteurs balsamiques de 
la sylve, jouir de la société de quelques compagnons de 
route, s’arrêter à contempler un beau paysage comme il
en a tant chez nous, partager le pique-nique sur l’her- 
ette ou sur les cailloux de la moraine.
Qu’y a-t-il au monde de plus sain, de plus revigorant 
qu’une telle détente ? C’est bien ce qui a incité quelques- 
uns à créer une Association valaisanne de tourisme pé­
destre qui réunit tous les amis de la marche et leur four­
nit l’occasion d ’excursion les plus variées. Elle est présidée 
par M. Charles Perrig, inspecteur forestier cantonal, qui, 
de par ses fonctions, est un fervent des randonnées pé­
destres. M. Pierre Darbellay, directeur de l’Union valai­
sanne du tourisme, est son actif adjoint.
L ’AVTP ne se contente pas, comme on pourrait le 
croire, d’organiser des courses ; elle fait mieux : elle crée, 
entretient et balise des chemins et sentiers afin de facili­
ter le plus possible le sport de la marche. E t elle est évi­







I l fu t u n  tem ps où M artigny  é ta it 
cap ita le  du  Valais. C ’é ta it à  l’époque 
rom aine. L a préém inence  de  la 
vieille c ité  d ’O cto dure  su r l’ensem ­
b le  de  la vallée pen n ine  d u ra  deux 
ou trois siècles. O n ne  sa it pas au  
juste  à quelle  époque elle fu t  ins­
taurée),1 sans d o u te  b ien  av an t la 
réorgan isation  des provinces opérée 
p a r  D ioclétien , e t elle n e  p r i t  fin  
q u ’à la ch u te  de  l’Em pire.
P en d an t deux  cen ts ans ég a le ­
m ent, M artigny  f u t  ville episcopale, 
soit depu is les tem ps de  T héodore, 
vers 381, ju squ’au tran sfe r t d u  siège 
à Sion, dans le tro isièm e q u a r t  d u
Chapiteau romain d e  style com posite  
à Martigny-Bourg
V Ie "siècle. T ran sfe rt dû , selon les 
uns, au x  débâcles de la D ranse. Plus 
p rob ab lem en t aux  dévastations des 
L om bards vers 575, q u i trou va ien t 
dans la  voie d u  col p enn in  u n  che ­
m in  facile po u r leurs incursions. A u 
cen tre  d u  pays, Sion o ffrait p lus de  
sécurité.
Il y  au ra it  b eau cou p  à  d ire  sur 
ce tte  p é rio de  rom aine, au  tem ps de  
n o tre  p rem ie r évêque, périod e  qu i 
fu t b rillan te  e t q u e  v ien nen t b r u ta ­
lem en t clo re  les invasions. E n  ta n t 
q u e  cap ita le  d u  pays, O ctodure  rece ­
v a it u n  g ouv erneu r rom ain , une  
sorte de  p ré fe t, d ’in ten d an t d e  l’em ­
pereu r. I l é ta it cha rg é  d ’adm inistre r 
la  vallée  penn ine , d e  ren d re  la  jus­
tice, confo rm ém ent au  d ro it rom ain, 
ta n t au  civil q u ’au  p én a l o u  en 
m atiè re  com m erciale. O c t o d u r e  
jouissait aussi d u  « jus com m ercii ».
A u qu a trièm e siècle, au-dessus des 
gouverneurs des provinces, au  h a u t 
d e  l’échelle adm inistra tive , on trouve 
le p ré fe t d u  p ré to ire  qu i, p o u r les 
régions occidentales, résida it g én é ­
ra lem en t à  T rêves. Les justiciables 
d u  Valais p o uv a ien t recourir à  lui, 
en  dern ière  instance e t  dans les 
form es prévues.
Vers 379-380, u n  des dern iers 
grands poètes la tins, A usone, a 
rev ê tu  ce tte  ch arge  prestig ieuse de 
p ré fe t d u  p ré to ire . Il n ’y avait que  
q u a tre  p réfets d u  p ré to ire  dans l’im ­
m ense em pire, un  p o u r l’O rien t et
l’E g yp te , un  p o u r l’E u ro p e  cen tra le , 
u n  p o u r les G aules, la  B re tagne e t 
l’E spagne , u n  p o u r l ’Ita lie  e t l’A fri­
que. L ’époque é ta it cultivée, les le t­
tres en  honneur, e t nous voyons 
Ausone, b ien  q u e  ch ré tien  (un ch ré ­
tien  peu t-ê tre  assez tiède), cé léb rer 
avec la m êm e ferveur les deux  reli­
gions q u i se p a rtag ea ie n t alors 
l’E m pire  : le polythéism e e t le  chris ­
tianism e. O n a p u  d ire  d e  lu i q u ’il 
fu t un  ch ré tien  à  l’im age païenne ,
« com m e C h a teau b rian d  fu t u n  ép i­
curien  à  l’im age ca th o liq ue  ». T en ­
d an ce  q u i se re trou ve  dans le s . 
m ilieux cultivés de  la  fin  d u  IV e 
siècle.
L e dé lég ué  im périal dans la v a l­
lé e  p en n in e  exerçait aussi la  h au te  
surveillance en m a tiè re  fiscale. C ’est 
ce qu e  l’u n  d ’eux appelle , nous le 
verrons, gérer les bijsns de  C ésar. 
O n do it se le  rep résen te r égalem ent 
com m e un e  sorte d ’ingén ieu r des 
ponts e t  chaussées, d o n t la  p rinc i­
p a le  tâ ch e  é ta it d ’assurer la liberté  
des com m unications p a r  le  G rand- 
Sain t-B em ard . O n con na ît l’im por­
tance d e  ce tte  voie. L e  « Sum m us 
P enn inus » o ffrait la  m eilleure re la ­
tion en tre  M ilan e t  la G erm anie. 
C e tte  a rtè re  avait pris rang  parm i 
les voies im périales depuis les g ran ­
des réfections d e  C laude e t  l’on 
com pren d  la  so llicitude des m agis­
tra ts  rom ains p o u r to u t ce  q u i la 
touchait. Ce d é légu é  p o rte  aussi p a r ­
fois le titre  de  p ré teu r. Q uel q u e  fû t 
son titré , q u i a  d u  reste  varié, c’é ta it 
un  g ran d  personnage. Il rep résen ­
ta it à  O ctodure  la  m ajesté rom aine 
e t l’em p ereu r divinisé d ev an t lequel 
s’inc linait le  m onde.
L ’ép ig raph ie , les textes puisés à  
diverses sources, nous on t conservé 
les nom s d e  quelques-uns d ’en tre  
eux. A vra i d ire , le p ré te u r  n ’avait 
pas toujours sa  résidence à  O cto ­
d u re . S u ivan t les besoins, il s’insta l­
la it ta n tô t dans la T aren ta ise , ta n ­
tô t dans la vallée pennine. L e  Valais 
fo rm ait à  c e tte  époq ue  une  seule
province a lp estre  avec la T aren taise , 
la p rov ince  d ite  des A lpes graies e t 
pennines.
L ’é ten d u e  e t  le g ro up em en t de 
ce tte  d o u b le  région a d û  sub ir b ien  
des fluctuations, m ais l’on p e u t ê tre
Pierre sculptée aux armes de l’évêque  
François-Joseph Supersaxo (fronton de 
la  porte de la  tour, H ôte l des Trois-  
Couronnes, Martigny-Bourg)
sû r q u e  c ’est toujours la question  
des voies de  com m unications q u i a 
é té  d é te rm in an te  dan s  ces variations 
de  fron tière . I l est d u  res te  im pos­
sible d e  débrou iller ce t inextricable 
écheveau . L a  police, l’en tre tien  e t 
la  p ro tec tion  m ilitaire des voies du  
G ra n d  e t  d u  P etit-S ain t-B em ard , ces 
portes jum elles des A lpes, p o u r  p a r ­
le r com m e les anciens, on t m otivé 
la  fusion  d e  la vallée  perniine avec 
celle de  la T aren taise .
I l e n  est résu lté  la  d isparition  
progressive d u  lien  féd é ra tif qui 
unissait au p a rav a n t les q u a tre  p e u ­
p lades d u  Valais. A u IV e siècle, il 
n ’est p lus question  des N an tuates, 
des V éragres, des Séduniens ou des 
V ibériens, mais de  la  « C ivitas Val- 
lensium  »1, d u  pays des Valaisans 
q u i d éb o rd a it ju sque dans la région 
de M oudon, avec O ctod u re  p o u r 
chef-lieu.
N ous connaissons u n  C laudius 
Polio, in ten d an t des A lpes graies et 
pennines sous T ra jan , u n  T itus Pom - 
ponius V ictor sous M arc-A urèle, un  
L ucilius Jun ior à  une  époque incon ­
nue. L ’ép ig raph ie  valaisanne nous a 
révélé  les nom s de T itus C œ lius, qu i 
reconstru isit des bâ tim en ts  publics 
dé tru its  p a r  le  feu  à  O ctodure . L e 
p lus cé lèb re  est Pontius Asclépio- 
dotus, con tem porain  d e  T héodore , 
e t q u i re s tau ra  m agn ifiq uem en t les 
édifices adm inistra tifs d e  la  vieille 
cité. A  ces nom s, ajoutons encore 
P. M einm ius C lem ens q u i fu t  p ré ­
te u r  d e  la T aren ta ise , T itus Statilius 
O p ta tu s  q u i sem ble avoir é té  p ré fe t 
dans les A lpes lors des réfections 
ordonnées p a r  C laude , ou ce t 
E gn a tiu s  G alvinus q u e  P line nous 
fa it  co n na ître  com m e « præ fectus 
A lpium  », sans d o u te  dans la p ro ­
v ince des A lpes graies e t  pennines.
C e son t de  b ien  vieux nom s de 
m agistrats. E n  général, le rep résen ­
ta n t d e  l’em p ereu r é ta it u n e  p e r ­
sonne é trang ère  au  pays, un  rom ain 
de  l’o rdre  équestre , jeune e t cultivé,
qu i d é b u ta it  dans l’adm in istra tion  
d ’un e  p rov ince  u n  p e u  p erd u e , p o u r  
se faire  la m ain  en a tte n d a n t mieux. 
O n possède des vers de  l’u n  d e  ces 
in tend an ts  im périaux fo r t dépaysé 
dans le fond  d e  la  T aren taise , vers 
gravés su r u n  au te l rustique . N ous 
les donnons dans la tradu c tion  de 
C am ille Ju llian  :
Sylvain, à demi enfermé dans le, 
tronc d’un frêne sacré, gardien souve­
rain de ce petit jardin de montagne, 
je te  dédie ici ma reconnaissance ryth­
mée, en remerciements de ce que, à 
travers les champs et les monts des 
Alpes, à travers les hôtes odorants de 
ton bois, tu  m e gardes sain et sauf par 
ta grâce bienfaisante, pendant tout le 
temps que je juge et gouverne, et que 
je gère les biens de César. Ramène- 
moi à Rome, les , miens et moi, faisr 
nous revoir par ta protection les ter­
res d’Italie ; et je consacrerai mille 
grands arbres à ton nom.
C e ch e r in ten d an t d e  la prov ince 
des A lpes graies e t  pennines s’en ­
n u y a it dans le pays), com m e O vide 
chez les Sarm ates !
L ucien  Lathion.
(Dessins d e  Jean Collaud)
AVEC
Il y a vraiment des gens qui manquent de tact. Tenez, 
depuis quelques jours, je me sens souffrant — je ne vous 
l'ai pas d it pour ne pas vous inquiéter — mais je n’ai plus 
goût ni à la vie, ni même au bœ uf braisé.
Je me couche de  bonne heure, je travaille régulière­
ment, je ne fais plus aucune des bêtises que j’avais pris 
l’habitude de faire.
Bref, ça ne va pas.
Le seul plaisir, dans ces cas-là, c’est de  pouvoir raconter 
ses maux à ses amis.
J’en vois donc un et je commence assez modestement 
par lui confier que j’éprouve un violent rhum e de cerveau.
— De cerveau ? me fait-il avec un te l air stupéfait qu’il 
en était désobligeant.
— Mais oui, de cerveau !
Il n’en revenait pas et je voyais bien qu’il me soupçon­
nait d’exagération.
Dans ces conditions, je ne l’ai pas trouvé digne de lui 
narrer ma bronchite, mon point de côté, mes douleurs dans 
le dos et mes trente-sept six de température.
Mais à vous, je puis volontiers vous en faire le récit.
Si, si... vous le méritez.
Cela débuta, tout bêtement, par une sorte de fatigue.
Je la mis tout d ’abord sur le compte d ’un dimanche de 
congé que nous avions passé dans ma chambre, mais 
comme elle persistait, elle me parut insolite.
Mon entourage ne tarda pas à s’inquiéter de mon état.
Mon comportement raisonnable, ma gentillesse à l’égard 
de mes adversaires, ma bonté, ma patience et mon renon­
cement aux vains plaisirs, tout cela n’était pas naturel.
E t le soir où je préférai mon lit à une tournée d e  caba­
ret, on comprit que mon cas s’aggravait.
Un médecin consulté me fit tousser, puis il posa son 
diagnostic : « C’est un rhume ».
Exactement ce que j’avais déclaré à  un copain qui, 
lui aussi, toussait.
Il faudra que je lui réclame dix francs.
Muni d’une ordonnance, j’a i fait le bonheur de beaucoup 
de monde dans le quartier qui se trouvait, précisément, 
dans une situation identique à la mienne.
Tous des gens si gentils et si sérieux qu’on en avait 
pitié.
Quelques-uns vont déjà mieux et recommencent à se 
disputer.
D’autres n’ont1 qu ’un très vague espoir de faire de 
nouvelles fredaines.
Quant à  moi, je  ne voudrais vous alarmer, mais fran­
chement je ne constate aucune amélioration dans mon 
état.
Je n’ai jamais été aussi vertueux.
E t je n’en ai aucun mérite.
Sans doute, suis-je encore éloigné de  ce degré de per­
fection où nous amène un  appareil d ’extension lorsqu’on se 
brise un fémur, mais j’y parviendrai sans doute si îles pilules 
que je dois prendre demeurent sans effet.
Je suis, dès maintenant, dégoûté de 'la gourmandise.
Un ami qui connaît ma prédilection pour les bolets 
m ’a offert un plein carton de  ces champignons délecta­
bles.
E h bien, j’aurais mangé de la gomme avec un peu de 
papier buvard, que je n’aurais pas été plus désireux de 
jeûner.
Je sais, par le récit que m’en ont fait les personnes que 
j’avais invitées à ma table à quel point j’aurais dû me 
régaler de ce mets, mais plus elles évoquaient ces délices 
et moins mon corps y prenait de part.
Ainsi me voilà privé de tous les plats qui trois fois par 
jour ont jalonné mon existence et contraint à la méditation, 
au renoncement, au  détachement des biens terrestres.
Les médecins m ’amusent.
Savez-vous ce qu’ils offrent à un homme assez imma­
tériel pour renoncer à un canard aux oranges, aux croûtes 
aux morilles, à la langouste ?
Un pot de thé e t des biscuits secs.
Non contents de  le voir sans appétit, ils font tout pour 
qu’il n’en ait plus jamais.
Je réfléchis beaucoup, depuis quelque temps, aux ascètes 
dont l’exemple édifiant m’a été souvent proposé par des 
spécialistes de l’hygiène morale e t je dois avouer qu’ils 
m’épatent aujourd’hui moins qu’ils ne m ’épataient hier car, 
enfin, je n’aurais pas plus de  mérite à me nourrir actuelle­
ment de racines e t de sauterelles que je n’en ai, croyez-moi 
sur parole, à ingurgiter du bicarbonate ou de la camomille.
Ça ne va pas, ça ne va pas du  tout.
Si la place consacrée à la pensée n’était pas si chiche­
ment mesurée dans ce journal, j’épiloguerais plus longue­
ment sur ce sujet et je vous montrerais comment la grippe 
me met, non seulement à  l’abri de la gourmandise, mais 
encore de  tous les autres péchés capitaux.
Je  ne me sens pas près de moi au moment précis où je 
devrais l’être.
Rien ne me tente.
La plus belle fille du monde m e supplierait de l’accom­
pagner que je la quitterais devant la plus proche phar­
macie avec soulagement :
c Ici, lui dirais-je, nos vies se séparent... »
J’ai remarqué, en effet, que tous les cachets que je 
prends, s’ils ne font aucun bien à  mon foie ou à mon esto­
mac, ils font au contraire beaucoup de bien à mon âme.
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L’omelette au
Bichette, la gracieuse, toute pimpante, 
fraîche comme une fleur qui s’ouvre 
au soleil, descendait chaque mardi à 
Martigny. Le panier qu’elle portait sur 
sa tête était rempli d ’œufs ; des œufs, 
ma chère, à faire bisquer les gens de 
Marseille. Il faut dire que le panier 
reposait sur une torche aux vives cou­
leurs, que la mignonne avait eu la 
coquetterie de confectionner aux veil­
lées d ’hiver. Ainsi, la tê :e était pro­
tégée contre la dureté de l’osier et la 
charge ne risquait pas de glisser.
Chacun saluait la jeune paysanne 
au passage. Droite comme un i, dans 
l’impossibilité d’incliner la tête, elle 
souriait ou répondait aux blagues par 
des réparties légères.
Biche'Jte avait deux amours : son 
mari, le charretier qui descendait les 
ardoises à Vernayaz ; puis sa basse- 
cour.
A son beau Frédéric, elle prodiguait 
sa tendresse et ses soins. Quant à ses 
poulettes, elles étaient sans cesse à 
picorer devant ses pieds. C’était pour 
elles que la jeune femme, au premier 
printemps, courait à la Caux et aux 
Tzertze, cueillir de rares dents-de-lion ; 
les vers et les limaçons du jardin pas­
saient de vie à trépas au poulailler.
En août, elle glanait de quoi leur don­
ner du grain à la poignée d ’un bout 
de l’année à l’autre. Comprenez-vous 
pourquoi ses poules s’encourageaient à 
pondre ?
Ce matin-là, les dames de Martigny 
avaient débarrassé Bichette de ses 
œufs en moins de temps qu’il n’en 
faut pour dire ouf ! Sur le chemin du 
retour, elle fut rejointe par Frédéric.
Il la déchargea de son panier rempli 
de provisions, la fit monter sur son 
char, et hue ! Le mulet, harcelé par les 
taons, tentait de les chasser d’un coup 
de queue. Il reprit sa marche docile sur 
la route du mont. Le temps était si 
lourd que les oiseaux et les amoureux 
se taisaient. Le bourrique grimpait, 
bien décidé de faire la reposée a cha­
que contour et, comme il y en avait 
trente-sept (autrefois cinquante-deux), 
c’était trente-sept fois que Frédéric, à 
bout de salive, claquait du fouet pour 
l’obliger à repartir.
Le pauvre mulet ruisselait de sueur 
lorsqu’on atteignit la Maison-Grise. Le 
mari s’en fut dételer et sa femme 
s’époumona à souffler sur le feu récal­
citrant. Le ciel menaçant pesait sur 
les montagnes. L’air d’orage énervait 
les mouches affolées contre l’unique 
carreau de la fenêtre. Anéantie par la 
chaleur, Bichette décida un dîner facile 
et rapide. Les carrelets de lard coupés,
onnerre
elle raccrocha le morceau de fumé au 
plafond noirci et débattit dans une 
écuelle les plus beaux œufs mis de côté 
dans un des tiroirs du râtelier.
A peine venait-elle de verser sur le 
lard grillé le liquide doré, qu’en hâte 
elle retira la poêle du feu, la posa par 
terre et recula terrifiée en se signant. 
Sous le coup de la foudre, la chemi­
née venait d ’éclater. Les débris pleu- 
vaient et, au milieu, apparut une boule 
de feu qui du fourneau chut dans la 
poêle, en fit le tour, sauta au dehors
L e Bioley sur Salvan (aquarelle de l ’auteur)
et roula vers la porte ouverte dont elle 
franchit le seuil avant de disparaître 
au dehors.
Toute remuée par le vacarme assour­
dissant, pâle, immobile, la jeune femme 
croyant à la fin d u  monde, l’attendait 
sans oser bouger un doigt. C’est l’en­
trée de Frédéric, détrempé par la carre, 
qui la réveilla de sa torpeur. Il était 
consterné : le tonnerre — une boule de 
feu — avait passé entre les jambes du 
mulet, à l’écurie, sans lui causer de 
mal, mais avait acculé les poules effa­
rouchées dans un coin du poulailler et 
les avait foudroyées.
Bichette, le cœur gros, baissa la tête. 
Tandis que Frédéric changeait son tri­
cot mouillé, elle replaça la poêle sur 
le feu.
— Remercions la sainte Vierge de 
nous avoir évité un malheur plus ter­
rible en te protégeant... et viens man­
ger l’omelette au tonnerre ! acheva- 
t-elle dans un sanglot.
' r ' dii R h o n e
et... ce cornichon clé Dœtwyler
C e... cornichon de D æ tw yler est chargé de pensers 
philosophiques profonds devant le mystère de la 
b eauté d ’une fleur...
belles, les p lus é tranges, les p lus ina ttendues. E t quelle  
v igueur, sans cesse renouvelée, dans l’expression, quelle 
robustesse du  langage, quelle  v ivacité des idées ! Le 
folklore des m usées n e  m ’a ttire  donc pas particu liè re ­
m en t, pas p lus d ’ailleurs q u e  la m usique  trop  savante  
de  m es confrères, m aîtres ès com position, alchim istes 
en quintessence, chercheurs de form ules aussi éloi­
gnées d e  la m usique  véritab le , à  m on sens, q u e  les 
m ots croisés ou les bouts rim és le son t d e  la poésie 
au then tique ...
N ous venions de  co m m ettre  une  p la q u e tte  à  la 
louange de la m usique contem poraine  e t  de trois de 
nos com positeurs rom ands. Aussi lês derniers propos 
de M. D æ tw y ler n e  la issè ren t pas d e  nous in qu ié te r 
q u e lq u e  p eu , su r to u t q u e  ce m usicien , é tab li en Valais 
depu is b ie n tô t v ing t ans, a  derrière  lu i u n e  carrière  et 
des titres éblouissants. Nous lisons, en effet, dans son 
cu rricu lum  v itæ , q u ’il e s t p rem ier prix  d ’harm onie, p r e ­
m ier p rix  d e  con trepo in t, p rem ier prix  d e  d irection  
d ’orchestre, de  com position m usicale e t d e  ch a n t g ré ­
gorien, to u t cela  à la Schola can to rum  et à l’Ecole 
C ésar F ran ck  d e  Paris. « E t  to u t cela, ajou te  m ali­
c ieusem en t led it cu rricu lum , au  fond  d ’u n  tiro ir ! »
C e curricu lum  d it encore q u e  Jean  D æ tw y ler a écrit 
'des messes e t des m otets, de  nom breuses partitions 
p o u r la radiq , des pièces p o u r g ran d  orchestre  e t  une 
q u an tité  invraisem blab le  de  chansons « folkloriques », 
la p lu p a rt en  collaboration  (parfois orageuse, paraît-il) 
avec son g ran d  am i Aloys T hey taz , a u te u r  d e  nom ­
b reux  dram es valaisans, rédac teu r, p oète  et, de sur­
croît, avocat, p ré fe t e t dépu té .
Jean  D æ tw y ler est donc « q u e lq u ’u n  », e t q u e l­
q u ’un  de considérable . Aussi nous gardâm es-nous b ien  
de le con tred ire , sachan t trop  com bien les critiques 
m usicaux son t sujets à l’erreur. E t nous fîmes b ien ,
C ’est M. Jean  D æ tw yler lui-m êm e qu i raconte  l’av en ­
tu re , dans un  n um éro  d e  m ars d e rn ie r du  « R hône ->. 
F a isan t le voyage de  Sierre à  Sion, il su rp rit une  con ­
versation  où son nom  revenait en le it-m otiv  : « Ce cor­
nichon de D æ tw y ler ! Il d é tru it les trad itions en 
V alais... Il im plan te  la m usique  m oderne  dans no tre  
pays... Il dé fend  m êm e le jazz... Il com pose de  la 
m usique p o u r les barrages... »
— O ui, je défends l’a r t  m oderne , rép o n d  M. D æ tw y ­
ler. Il fa u t ê tre  de  son tem ps, vivre avec son siècle, 
p a lp ite r  avec les années présentes, resp irer à pleins 
poum ons l’air d u  v ing tièm e siècle... R egre tter le passé, 
se com plaire  dans un  songe m oyenâgeux, c’est stérile. 
Sans doute , to u t n ’est pas bo n  dans l’a rt m oderne . Il 
y  au ra  b eau co u p  de déchets, de  non-valeurs, d ’œ uvres 
m ineures. M ais il y en  au ra  q u i survivront, parce  q u ’el­
les rep résen ten t les tendances d e  no tre  tem ps. Ce 
seron t des œ uvres p leines d e  sève, frém issantes de 
vie...
R en con tran t un  jour M. Jean  D æ tw yler, nous lui 
fîmes d ire , au  sujet de  la  chanson  e t d u  folklore :
— D e  q u e l folklore parlez-vous ? C elui des m usées ? 
T rès p eu  p o u r moi. M ais si vous songez à  trad u ire  ce 
qu e  n o tre  peu p le  pense e t ressent, d ans ses activités 
d iverses, j’en suis ! L e folklore n ’est pas en  effet u n i­
q u em en t dans le passé. Il se con tinue  e t se reconstitue 
tous les jours. Mais, p o u r s’en rend re  com pte, il fau t 
vivre avec le peup le , avec l’ouvrier e t le paysan. Le 
« peu p le  » p e u t ê tre  grossier o u  in fin im en t bête . Mais 
aussi to u t le contraire. Il est com m e un  te rreau  d ’une 
richesse extraordinaire , où poussen t les fleurs les p lus
Autour du basson Rom anelli : de gauche à droite, M me Morard et 
Mlle Salamin. Au second plan, MM. Georges Hugo, Berclaz et de Preux.
car le p e u  d e  ce q u e  nous en tendîm es de la C hanson 
d u  R hône, e t su r to u t de la m usique  d e  film qu e  
D æ tw yler écriv it po u r son au tre  am i sierrois M. R oland 
M uller, au te u r de b andes couronnées d ’un  p rem ier prix 
aux grands concours in ternationaux  de  C annes, nous 
m ontra  la justesse des vues de Jean  D æ tw yler, qu i a 
trouvé la raison d ’ê tre  d e  sa m usique auprès de ce 
m agn ifique  p eup le  valaisan  q u e  nous aim ons tous et 
dans le décor p ro p rem en t fabu leux  d e  ses m ontagnes 
e t d e  ses vallées.
M ais, p o u r  réussir à  créer e t à  s’affirm er dans une 
voie p resq ue  to ta le m en t nouvelle, il ne suffisait pas 
d ’avoir un  b eau  ta len t, une cu ltu re  m usicale ex trêm e­
m en t é tendue , ou l’a p p u i d ’un  p oè te  a u th en tiq u e  tel 
q u e  l’est Aloys T hey taz . Il fa lla it encore u n  outil et 
un e  audience.
C ette  audience^, elle v iendra  p lus nom breuse  encore, 
sans doute , pu isque , jour après jour, la rép u ta tio n  de  
Jean  D æ tw y ler e t celle d e  ses ch an teu rs  ne  cessent
Les trois mousquetaires sierrois : de gauche à droite, Roland Muller, 
cinéaste amateur de grand talent ; Aloys Theytaz, hom m e de loi, de 
politique et de lettres ; Jean D ætw yler, compositeur, chef d ’orchestre 
et chef de chœurs.
de  grandir. L ’outil, il le fo rgea lui-m êm e. C ’est la 
C hanson  d u  R hône. G roupe res tre in t de chan teu rs et 
de m usiciens sierrois en  costum e d u  val d ’Anniviexs, 
la C hanson  d u  R hône, lisons-nous, ch an te  essen tie lle ­
m en t -le bassin  rhodan ien  e t  p lus p a rticu liè rem en t les 
joies e t des peines des A nniviards (Aloys T hey taz  est 
de  là -h au t e t l’est bien). F o nd ée  en  1947, à l’occasion 
des F êtes d u  R hône à Sierre, la C hanson  d u  Rhône 
a  travaillé  son réperto ire  p lusieurs années av an t d ’af­
fron te r le. public. M ais, depu is 1950, elle a d onné des 
concerts p a r  centaines, au ta n t à l’é tran g er q u ’en 
Suisse. E lle  s’est p résen tée  à L ondres, au  W estm inster- 
H all, à  M enton , à Z urich , à  F ribourg , à  Rerne. E lle  
se d é fen d  d ’ê tre  un  g ro u p em en t fo lk lorique, n ’a  pas 
mis son idéal dans la reconstitu tion  d u  passé. E lle  
chan te  des œ uvres com posées spécia lem en t p o u r elle 
(par M M . D æ tw y ler e t T hey taz , p a r  cen taines aussi, 
mais sévèrem en t triées ensuite). L a  vie ac tuelle  des 
paysans des h au tes vallées a lpestres, leurs coutum es, 
leurs aspirations, fo rm en t le su je t do m in an t des textes 
de T hey taz . L a m usique  de  D æ tw y ler fa it ap pe l à 
tou tes les ressources de  l’harm onie  e t  du  con trepo in t 
m oderne. Il ne  s’ag it d o n c  n u llem en t d e  vieux airs 
harm onisés, m ais d e  créations.
L a C hanson d u  R hône a  é té  enreg istrée sur disques 
« His M aster’s V oice ». Son rép erto ire  a été diffusé 
sur les ondes de  R adio-Sottens e t R adio-B erom unter, 
p a r  la BBC d e  L ondres, la R adiodiffusion française, 
la radio  ita lienne, les radios allem ande, suédoise, belge, 
brésilienne, etc.
Q uels m agnifiques états de service, lo rsqu’on songe 
à l’encom brem ent des postes e t à la concurrence  féroce 
q u i y  règne  ! E t  q u e l im m ense service ren d en t ainsi 
à  leu r pa trie  valaisanne e t à  la Suisse en tière  ces 
m odestes artistes sierrois !
H enri Jaccard .
(Photos H. Jaccard, Lausanne)
Quelques-uns et quelques-unes de la Chanson du Rhône
U N E  E X P O S IT IO N  A  SIERRE
ou p a r  ÿite /c^iie j y je /n /re j c/'aulre^oiô
Le fédéralisme, en art, a son bon et son mauvais 
côté. Les- efforts trop fragmentaires auxquels il 
nous condamne nous empêcheront toujours d’at­
teindre la grandeur. Un peintre, un poète de chez 
nous ne seront jamais que des peintres et des 
poètes régionaux. Même Hodler, même Ramuz 
sont voués à un certain régionalisme. Les entrepri­
ses intellectuelles de Genève n’intéressent pas Lau-' 
sanne et celles de Lausanne ne passionneront 
jamais Fribourg. On pourrait allonger la démons­
tration. Nous n’avons pas de capitale, pas de cen­
tre reconnu par chacun et les efforts des artistes 
restent des efforts solitaires.
Mais du même coup le régionalisme assure a 
chaque petite province son autonomie. Ni Genève, 
ni Lausanne n’empêchent Sion ou La Chaux-de-
Edouard V allet : Jeune Valaisanne
Fonds d’exister. Aucun Paris nétouffe  en Suisse 
les élans des petites villes. Chaque canton s’efforce 
de promouvoir son propre génie, n’ayant pas à 
déléguer à quelque centre-Moloch ses prérogati­
ves. Notre activité intellectuelle sera modeste par 
définition mais elle sera du moins extrêmement 
variée.
Variété même à l’intérieur des cantons. Cha­
cune de nos petites cités prend à cœur d’exister 
non seulement à l’égard des activités matérielles 
mais s’impose des tâches que notre jargon qualifie 
de culturelles. Ni Siene, ni Brigue, ni Martigmj, 
ni Saint-Maurice ne se tiennent quittes de leurs 
devoirs spirituels clu fait que Sion tend de plus 
en plus à assumer des responsabilités dans ce 
domaine. Sierre nous en donne une nouvelle 
preuve en organisant une intéressante exposition 
d’automne en son château de Villa. Elle est conçue 
sur le thème ; « Le Valais vu par des maîtres d’au­
trefois ».
Le mérite de cette entreprise revient d’abord 
au très actif président de lu municipalité, M. Elie 
Zwissig, qui se dévoue sans compter pour le rayon­
nement de la ville qu’il administre. Il fu t grande­
ment secondé ici par M. Charles Rey, entouré lui- 
même d’un comité auquel appartient un grand 
ami de notre pays, M. Ronald Armstrong. Enfin, 
M. Pierre Bouffard, directeur du Musée d’art et 
d’histoire de Genève, et son adjoint, M. Jura 
Bruschweïler, prirent une part importante à l’orga­
nisation de Texposition en mettant au service de 
nos amis sierrois les toiles valaisannes de leur 
musée. A  ces toiles, la Fondation J. J. Mercier et 
Madame Ernest Biéler ajoutèrent un lot considé­
rable de tableaux du maître de Savièse. L’ensem­
ble, d’une cinquantaine de pièces, est des plus 
intéressants.
On connaît bien peu, chez nous Alexandre-Mau­
rice Aimeras qui mourut avant le milieu du X IX e 
siècle et qui fu t donc l’un des premiers peintres 
à découvrir le Valais. Son « Château de Valére » 
en tire un véritable intérêt historique. Gustave 
Castan, à qui l’on vient de consacrer un ouvrage, 
était un peintre estimable. Une « Vue de la vallée 
d’Evolène » figure ici qui donne une assez juste 
idée de sa facture. François Diday passe pour 
être le créateur de la peinture de montagne. (On 
regrettera, à ce propos, de ne pas rencontrer à 
Sierre des œuvres de Baud qui peignit, à peu près 
en même temps que Diday, dans la vallée de 
Tourtemagne.) Charmant paysage de Dubois- 
Melly dont le « B ou ver et » possède une très pure 
lumière. Les « Gorges du Trient » d’Albert Gos 
nous plaisent bien mieux que ses innombrables 
Cervin. Personne ne reconnaîtra le style d’Hodler 
dans un  « Village valaisan » qu’il peignit dans les 
premiers temps de sa carrière. En revanche, deux 
Barthélémy Menn sont de la meilleure veine de 
ce peintre qui exerça une si profonde influence sur
Barthélémy M enn : Colline de Tourbillon
la 'peinture de sa génération. S a « Colline de Tour­
billon » (deux versions assez différentes) retient 
par la justesse de la lumière, le rythme élégant 
de sa modulation.
L’Ecole de Savièse est largement représentée par 
Alfred Rehfous, Otto Vautier, un beau peintre, 
Paul Virchaux dont un  « Soir d’hiver à Savièse » 
plaît beaucoup. Enfin, par Ernest Biéler dont on 
trouvera au château de Villa une quinzaine d’œ u ­
vres, dont Z’« Homme aux épingles » si caractéris­
tique de sa technique à la tempéra. Enfin, de 
Raphaël Ritz et de Louis Werlen, deux œuvres 
qui ne passent pas inaperçues.
Les trois tableaux cl’Edouard Vallet qui figu­
rent ici, on a pu les admirer déjà à T exposition con­
sacrée à l’œuvre du grand peintre, il y a une 
année, à la Majorie. Sa « Jeune Valaisanne » est 
un chef-d’œuvre. Elle accueille les visiteurs, au 
haut de l’escalier, avec toute sa réserve et foute 
sa noblesse. La guirlande joyeuse qui compose son 
« Jour de fête  » est profondément juste de tons 
et d’une composition remarquable. Enfin, on admi­
rera une fois de plus la lumière de ce « Village en 
février » où notre pays semble avoir déposé le 
meilleur de son génie.
On ne fait en ce bref article que suivre pas à 
pas un catalogue. Il est parfaitement inutile, du 
reste, de décrire ces tableaux par le détail puis­
qu’ils sont bien visibles et à la portée de chacun. 
Ce petit château de Villa est un cadre de choix, 
dans la verdure et la lumière de la Noble-Contrée.
Jamais une œuvre n’a plus de rayonnement que 
dans le pays où elle a été conçue. Il est émouvant 
de passer du merveilleux paysage réel à la repré­
sentation par des maîtres. Pas de coupure mais 
une transposition imposée par le tempérament et 
le talent des artistes. Telle toile qui laisse assez 
indifférent dans les salles genevoises prend ici une 
signification toute nouvelle. Ce retour aux lieux 
où elle fu t conçue et exécutée semble lui prêter 
une existence nouvelle.
Enfin, le visiteur de l’exposition de Villa ne 
sera pasaccablé par un trop grand nombre d’œ u ­
vres. C’est une bonne formule que de s’en tenir 
à une cinquantaine de témoignages. On a le temps 
d’aller de l’un à l’autre, sans fatigue et sans lassi­
tude. Trop nombreux, même les chefs-d’œuvre 
perdent de leur pouvoir de choc.
Que l’on choisisse donc Villa pour but des pro­
menades d’automne ! De bons vieux peintres y 
tiennent table ouverte, au-dessus de l’excellente 
auberge. E t par les fenêtres, entre les paysages 
immobiles que les cadres d’or enserrent, parais­
sent cle vivants et merveilleux tableaux.
D e G letsch, le R hône p a r t  en  g ro n d an t dans une  gorge 
étro ite que  b o rd en t les sapins d ’une  p en te  où fleurit 
le rhododend ron  écarla te  puis, très sub item ent, il 
d ébouche  dans la vallée, ici la rge e t verdoyante. Des 
prairies aux forêts e t aux alpages, on p e u t  gagner d ’un 
côté les crêtes neigeuses de  la fron tière  ita lienne et, de 
l’au tre , les g rands glaciers de F iesch  e t d ’Aletsch.
D e nom breux  villages, des ham eaux  puis des 
chalets dissém inés d isen t l’activ ité  d ’une  nom breuse 
popu la tion  m on tagnarde  ; elle s’affirm e p a r  le tapis 
b iga rré  aux tons verts nuancés jaunes ou b runs , q u ’of­
fren t au  reg a rd  les cultures, les labours, les cham ps 
d ’orge  ou de  b lé  m ûrissants.
Ici e t là, au  b o rd  des chem ins, on voit une  croix, 
un  oratoire, une  chapellq, tandis q u e  dans chaque  vil­
lage se dresse une  b lanche  église : édifice religieux 
où encore m a in ten an t se trouven t des trésors artis ti­
ques, tab leaux, bois sculptés, stalles e t riches orne ­
m entations d ’autels.
L ’église, m onum en t chaque  fois d ifféren t e t to u ­
jours carac téristique , est b ien  le cen tre  de l’agg lom é­
ration  ru ra le  q u ’elle protège. Parfois son clocher est 
pointu , effilé, ou se te rm ine  en  form e d e  bu lbe , com m e 
à O berw a ld  p a r  exem ple où un  gros m u r triangula ire  
p ro tège  le bâ tim en t des avalanches. T o u t a len tour se 
g roup en t com m e à N iederw ald  ou M ünster, de très 
anciens chalets, plus noirs q u e  bruns, do n t les fenê ­
tres aux châssis b lancs s’o rnen t de géran ium s épanouis.
E n tre  les ruelles, on vo it de  petits  jardins où  p a r ­
fois b ru issen t les abeilles d ’un  ru ch er m ulticolore. U ne 
chèvre hésitan te  passe, ou un  m u le t lou rdem ent 
chargé  ; u n  hom m e, sa faulx sur l’épaule , ou des 
fem m es au  lavoir de la fon ta ine  an im en t le décor.
D ans les vieilles maisons, b ien  souvent, les soirs 
d ’h iver, l’a ïeule  répè te  p o u r les jeunes oreilles a t te n ­
tives les histoires d ’autrefois : celle du  g ran d  bouc 
sa tan ique  rô d an t p a r  la m ontagne les nuits  sans lune  ; 
celle aussi de ce tte  sorcière qu i se p la isait à  égarer 
les troupeaux  et je ta it un  sort aux m ontagnards si sou ­
ven t accidentés. E lle conte  égalem en t les m éfaits d ’un 
géan t toujours invisible qu i, les jours de g ran d  vent, 
p ouva it dérac iner d ’une  seule m ain  les sapins ou m êm e 
dép lacer les fenières. E lle  évoque encore ce tte  vieille 
fem m e solitaire en son cha le t d ’A letsch qui, le soir, 
en tr’ouvra it sa po rte  afin que  les dam nés, prisonniers 
du  glacier, pu issen t ven ir se réchauffe r ; un  à  un, 
silencieux, ils se g roupa ien t au to u r  de  son foyer, po u r 
repartir  dans l’aube  grise, lorsque tin ta it dans la vallée 
l’angelus du  m atin.
Paisible contrée s’il en  est, b ien  a ttrayan te  p o u r le 
voyageur po in t trop  pressé. Q u’il s’a rrê te  en route , il 
trouve sous les m élèzes des lieux charm an ts  p ou r se 
reposer, il sait adm irer le très lo in tain  W eisshom  surgi 
dans une  b rum e  rosée ou, plus proche, le dôm e ne i­
geux du  G alenstock ; peu t-ê tre  m êm e s’endorm ira-t-il 
à l’om bre d ’u n  m azot p roche du  Rhône...




C ette  contrée, autrefois appelée  Gom s, est l’une 
des p lus anciennes com m unes du  dizain  d u  Valais. E lle  
fu t con tinuellem en t en lu tte  con tre  les p ré ten tions de 
la noblesse, celles de l’évêque de  Sion, d e  la Maison 
de  Savoie ou m êm e contre  des ennem is d u  dehors 
(victoire rem portée  en  1212 p a r  les C onchards sur 
des troupes bernoises descendues d u  G rim sel dans la 
p la ine  d ’Ulrichen).
O n a très ju s tem en t p u  dire de  Conches, q u ’elle fu t 
le be rceau  de la liberté  valaisanne : son h isto ire se 
dérou le  te l un  film dans leque l se m ê len t e t s’enche ­
vê tren t hau ts  faits e t légendes. D ram e séculaire m oi- 
celé dans le tem ps, il s’est dérou lé  a ffirm an t en gros 
p lan  te lle fière silhouette  am bitieuse e t cruelle, tel 
vivace souvenir.
Mais des tem ps m oyenâgeux, nous savons p eu  de 
chose, sinon q u e  de nobles fam illes régna ien t sur la 
contrée. Ainsi, les châtelains d ’E rnen  é ta ien t m ajors 
de C onches e t ava ien t d ro it de  h au te  e t basse justice 
sur la co n trée  ; u n  certa in  G uillaum e d e  F iesch aliéna 
en 1344 une p a rtie  de  ses biens au p ro fit de  relig ieu ­
ses A ugustines venues s’étab lir au  lieud it N .-D . du
M ont-de-G râce où elles ava ien t leur couven t ; un 
com te de  M örel (qui vend it en 1254 ses biens à 
l’évêque de  Sion) possédait un  châ teau  au  nom  énig ­
m a tique  d e  M angepan  ; il est resté célèbre dans l’im a ­
gina tion  des hab itan ts , ca r on p ré ten d a it q u e  seul ce 
seigneur m angea it du  pain  ou dévora it celui d u  p a u ­
vre peuple .
P our nous s’avère  plus réelle la m ésaven tu re  de 
l ’évêque G u ichard  Tavelli, d e  trag ique  m é m o ire 1, 
venu  en 1361 à M ünste r en dép it d ’une  taxe d e  guerre  
refusée p a r  les h ab itan ts  q u ’il avait alors frappés d ’in ­
terd it. A p e ine  au  village, il fu t pris, garro tté  e t em pri­
sonné, fers aux pieds ; d u ran t h u it sem aines, il p u t  à 
loisir m éd ite r  sur le  d an g er  de trop  vouloir p ressurer 
ses sujets...
P ou r sauvegarder leurs droits, les hom m es d u  H au t-  
Valais obéissaient à  une  très ancienne e t te rrib le  cou ­
tum e selon laquelle  le p eup le  trop  souvent opprim é 
pouva it désigner l’ennem i en  levan t la M azze. L ’his-
1 E n  1 375 , surpris par ses ennemis en son château de la Soie, il 
fut précipité du haut des remparts alors que paisib lem ent il récitait 
les « Heures canoniales » en son petit jardin.
Fiesch
(Photo Gyger, Adelboden)
torien H ila ire  G ay nous d it « que  l’on exposait sur une  
p lace pu b liq u e  une  énorm e m assue rep résen tan t un  
visage h um ain  à l’expression triste e t souffrante. On 
ten a it la M azze d ev an t la foule accourue, puis on 
lui d em an d a it de désigner le nom  de  l’offenseur 
q u ’elle redouta it. E ta it-ce  celui-ci ou celui-là ? E lle  
savait rester im m obile, ou alors elle s’inclinait p ro ­
fondém ent. Aussitôt tous les assistants qu i voula ient 
partic iper à la délivrance com m une levaien t une  m ain 
po u r tém oigner leu r adhésion à la cause popu la ire  et 
venaien t l’un  après l’au tre  enfoncer un  clou dans la 
sta tue  en signe de ferm eté  ».
Ainsi en  fut-il p o u r  le sire d e  R arogne, détesté  
seigneur qu i, chassé de ses te rres p a r  la M azze, vou ­
lu t avec des alliés revenir en  Valais p a r  le G rim sel et 
la vallée de C onches où il fu t défin itivem ent b a t tu  
en  1419.
D ans ce XVe siècle tourm enté , deux grandes f igu ­
res se s ilhouetten t sur l’horizon de la vallée : W althe r 
de Supersaxo (né à  E rn en  en 1415) e t M athias Schi- 
ne r (du proche ham eau  d e  M ühlebach , né  en  1456). 
Princes de l’Eglise tous deux , ils v isèrent p a r  une  po li­
tique  d ifféren te  à la g ran d eu r de leu r pa trie . Super­
saxo, dès q u ’il eu t a t te in t à  la d ignité épicsopale, n ’eu t 
q u ’un  b u t : libérer son pays d e  la tu telle  des com tes 
de Savoie q u ’il chassa défin itivem ent du  Bas-Valais 3,
1 Par sa victoire d e  la  Planta, en novem bre 1475  ; l ’ennem i y 
perdit trois cents gentilhom m es et m ille soldats.
2 Fatigué, déçu, il mourut à Rom e en 1527.
tandis que  Schiner devenu  card inal-légat d u  Saint- 
Siège, s’affirm a com m e défenseur de l’Eglise e t ennem i 
de la po litique  française. Il partic ipa  aux guerres d ’I ta ­
lie. V a inqueu r à N ovarre , puis vaincu  à  M arignan  où, 
po ignan te  évocation, on p u t le voir, vê tu  de  la pou rp re  
cardinalice, à cheval, la lance au  poing, payer de sa 
personne 2.
E t  la rou te  s’allonge, e t les villages se succèdent. 
Après F iesch e t ses vergers, c’est Lax, la con trée  du  
h a u t pa lier rocheux avec son tunne l, ses viaducs e t ses 
ponts ; puis v ien t Grengiols. Très ha,ut, to u t contre  le 
ciel, on voit les crêtes de R iederalp  e t celle de  là 
fo rê t d ’A letsch ; alors c ’est M örel, avec une  chapelle  
votive de  la H ochen  F lühen , e t enfin, voici N aters, 
avec ses villas e t ses jard ins qu i form e le faubourg  
d e  Brigue. L e b eau  voyage est term iné.
A utom obilistes pressés, alpinistes, am ateurs de  ra n ­
données pédestres, visitez la belle vallée de  Conches, 
vous ne  le reg re tterez  pas !
s e n ,  s f a m i  i L £ y
U n  m é t i e r  q u ’ o n  a i m e
Petit Gallup local : ce confiseur
aurait aimé devenir électricien, cet 
avocat regrette le professorat, cet ins­
tituteur se sentait attiré par le silence 
d ’un laboratoire, ce représentant de
o  o
Papa...
commerce créait dans sa jeunesse des 
costumes de théâtre et déplore son 
talent inexploité, ce jeune artisan a 
perdu plusieurs années d’apprentissage 
pour recommencer dans la voie qui lui 
convenait... La liste des gens mal 
adaptés à leur métier pourrait s’allon­
ger de tous les cas que vous connais­
sez.
Compte tenu des éternels mécon­
tents, il reste une quantité impression­
nante de personnes déçues par la déci­
sion prise à quinze ans. Le malheur est 
qu’à l’âge où il faut choisir, on ne 
peut pas le faire en connaissance de 
cause, les aspirations sont encore im­
précises, on cède peut-être à un en­
thousiasme juvénile vite refroidi par les 
difficultés imprévues.
L’orientation professionnelle v ie n t  
en aide aujourd’hui aux adolescents et 
les guide dans ce choix difficile. Savez- 
vous que le service d ’orientation pro­
fessionnelle valaisan est organisé selon 
un système unique en Suisse, et qu’il 
a servi de modèle pour la création de 
celui de Londres ?
Le choix d ’un métier ne découle pas 
avec une rigueur mathématique d’un 
examen psychotechnique et d’une 
série de tests. Le service d ’orientation 
professionnelle valaisan prévoit des 
contacts personnels entre l’orienteur et 
le candidat au cours d ’un mois d’in­
ternat, ce qui compense le côté arbi­
traire des méthodes d ’investigation par 
une analyse individuelle approfondie. 
Les revues étrangères d ’éducation citent 
en exemple ce souci d’accorder au 
caractère d ’un candidat autant d’im­
portance qu’à ses aptitudes intellec­
tuelles et physiques.
P ê c h e  à l a  l i g n e
L’automne dernier, on pouvait pré­
voir vingt-cinq ans sans surprises, pas­
sées à dire l’alphabet. Ligne A pour 
1954, B pour la saison suivante... on 
serait arrivé à Z pour le mariage des 
enfants. Les potelés auraient eu leur 
revanche à  O ; pour 1970, on aurait 
tourné la difficulté en prononçant à 
l’anglaise.
Les couturiers sont déjà las du petit 
jeu. Ils obligent les chroniqueurs de 
mode à pratiquer un nouveau sport, 
la pêche à la ligne. Ligne orientale, 
ligne Y, ligne entonnoir, chandelle, 
éteignoir... allez vous retrouver dans 
ces décisions contradictoires
Lisez les magazines féminins : à
deux lignes d ’intervalle, on vous con­
seille les épaules larges et la jupe 
fuseau, puis le buste en bouteille 
d’amigne et l’ampleur dans le bas. 
Pourquoi pas au nom de la ligne 
entonnoir ? Tout dépend comment on 
pose l’instrument.
« Cette année, la mode vous veut 
féminine jusqu’au bout des ongles »,
décrète la couturière. Elle pose en­
suite pour les journaux, vêtue d ’un 
pantalon à carreaux. « Vous ne sorti­
rez qu ’avec des talons aiguilles », 
répète docilement la rédactrice de 
mode, et elle chausse ses sandales crêpe 
pour porter le papier à la rédaction. 
Illogisme ? Pas du tout. Toutes deux 
sont des jalons sur le chemin de la 
mode ; reprocheriez-vous à  un poteau 
indicateur de ne pas suivre le chemin 
qu’il indique ?
la bonne...
Dites « Brunch » ou dites « déjeu­
ner-dîner », l’essentiel est de profiter 
du soleil de ce dimanche d’automne 
et d 'être sur la route à midi.
... et m oi
4^/_cz dame de ixe j^ le 
par André Closuit
La chèvre 
Allait, barbiche au veni 
Et lèvre 
Finaude sur de longues dents.
A belle allure 
Elle filait de son pas capricant 
Vers l’aventure,
Sans souci des cancans.
Puis elle franchit le seuil d’un lieu respectable 
Bourgeois,
Ayant horloge, armoire et table 
Sur laquelle sans nul émoi,
Elle s’appuya, curieuse,
De ses deux pieds fourchus 
De gueuse,
Pour y flairer, museau velu
— Voyons, dit-elle, un petit jeu,
Des cartes!
E t qu’à temps je reparte !..
Des cornes les étalant de son mieux, 
Elle dénombra les dames, ces reines, 
Amènes, teint fleuri 
Avec des formes pleines 
Et leur air attendri.
A celle de carreau, puis à celle de pique 
Comme à celle de cœur,
Elle adressa son salut ironique,
Enfin considéra sans peur 
Ces bons rois à barbe de fleuve, 
Anachroniques et distraits 
Sous leur couronne neuve.
Cartes sur table, entreprit une « patience », 
Et, cela fait,
Alignant valets, clames, rois,
S ans la moindre science,
Brouilla le tout, selon son droit.
Et, pensive, d’évoquer ces naufrages, 
Quand la veine s’enfuit,
Dans les nuages 
De la nuit...
L e  fakir et le mage,
D’un éclair de l’esprit,
Lisant tel avenir comme sur une page,
Le naif ont séduit...
De ces cartons 
Malice immense 
Qu’on lance 
Des heures à foison,
Portant chance ou malchance 
En leurs combinaisons.
Saura-t-elle jamais, plus sage 
Que les humains,
En faire usage 
Sain P
Tarmi ces valets, ces rois, ces dames, 
Carreaux, piques et cœurs, elle opéra son tri, 
Mine de celle qui se pâme 
En fermant ses yeux gris.
Enfin, la chèvre 
Maintes cartes jeta,
E t les autres une à une à ses lèvres 
Porta,
Puis alors, tant mieux que des nèfles, 
S’enfila tous les trèfles
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Horizontalement : 1. Un monsieur bien élevé. — 2. S’a ­
vance en mer. Un moyen de s'y retrouver. — 3. Aminci 
par l’usage. Toute sa force est dans ses mâchoires. —
4. Près du sol. S’assouplit sous les doigts du vannier. —
5. Petit domaine fermé. Conjonction. — 6. Possessif. Telles 
les chansons de Jean Marsac. — 7. Rivière de France. 
Lettres de créance. — 8. Bonnet des flammes.. Mouton de 
mer. — 9. Vraiment trop simple. Gavroche en met un 
grain partout. — 10. Ils travaillent pour nos beaux yeux.
Verticalement : 1. Tu. Artiste espagnol né à Grenade.
— 2. Faire la cour n’est pas pour lui une corvée. Terme 
du jeu de piquet. — 3. Il est toujours à rebrousse-poils. 
La dernière concession. — 4. Doux au toucher. Expatria­
tion. — 5. Les sultans en  avaient accumulé à Golconde. 
Nota. — 6. Article. Dégagées de leurs combinaisons. — 
7. Fine lame. Façon de boire assez paradoxale. — 8. Vers. 
Affaibli. — 9. Beau parleur. Rapports. — 10. Moyen de 
faire la preuve. Un certain cachet.
Solution du N° 9 (sep tem b re  1955)
H o r i z o n t a l e m e n t  : 1. Fa. Planche. — 2. Luc. Ecoles. — 
3. Agas. Amer. — 4. Témoin. Fol. — 5. Plats. Si. — 6. EC. 
Ophir. -  7. Réa. Yéleks. -  8. Drag. Oies. -  9. Fretin. 
Née. — 10. Pécheur. LS.
Verticalement : 1. Flatter. FP. — 2. — Auge. Cedre. — 
3. Camp. Arec. -  4. Solo. Ath. -  5. Le. Iapygie. -  6. A- 
canthe. Nu. -  7. Nom. Silo. -  8. Clef. Rein. -  9. Héros. 
Keel. — 10. Es. Liasses.
V i n g t  a n s  d é j à . . .
Octobre 1935 chez nous et ailleurs
La Société d’histoire de la Suisse romande se réunit 
à Sierre en assemblée générale.
De leur côté, les bibliothécaires suisses tiennent leurs 
assises annuelles à Sion.
M. le juge cantonal Adolphe Imboden, ancien préfet 
et président du Grand Conseil, est décédé à Viège. 
Le peuple suisse élit le nouveau Conseil national où 
apparaît pour la première fois le groupe des indé­
pendants. Les radicaux et les conservateurs, qui dis­
posaient ensemble de 96 mandats, perdent la majo­
rité absolue qu’ils détenaient depuis quinze ans. Le 
parti paysan de M. Minger, président de la Confé­
dération, subit un échec important en perdant 9 
mandats sur les 30 qu’il détenait.
On découvre en Russie du Nord, le journal de Chris­
tophe Colomb, relié en parchemin, daté du 3 août 
1492, et décrivant en détails les découvertes de 
l’explorateur.
Une ordonnance du Ministère de l’intérieur allemand 
rend le droit du Reich applicable au territoire de 
la Sarre.
A la suite du conflit éthiopien, la mobilisation civile 
est décrétée dans toute l’Italie.
Le sénateur français Henry de Jouvenel, inspirateur 
des pactes de non-agression à la S. d. N., meurt à 
Paris.
La Cour d’appel des Etats-Unis rejette le pourvoi du 
menuisier allemand Hauptmann, condamné à mort 
pour le rapt et l’assassinat de l’enfant de Lind­
bergh.
Le Conseil des ministres de Grèce rétablit la famille 
de l’ex-roi Georges dans ses droits de nationalité. 
L ’Etat turc dissout les associations maçonniques et 
confisque leurs biens.
Après la France, l’Italie, la Belgique et les Pays- 
Bas fêtent le XL° anniversaire de l’invention du ci­
néma par le savant Louis Lumière.
En présence du président Lebrun, le maréchal Pétain 
remet à la ville de Paris la statue érigée à la mé­
moire du maréchal Fayolle.
La S. d. N. prononce des sanctions contre l’Italie à 
la suite de son conflit avec l’Ethiopie. Quinze Etats 
ont déjà décidé l’embargo sur les armes.
Le professeur Henri Pirenne, historien de grand 
renom, deux fois lauréat du Prix quinquennal pour 
les sciences historiques, décède à Bruxelles.
Des savants anglais et allemands mettent parallèle­
ment au point le premier système de disques à 
longue durée.
l e s  p é r i p é t i e s  d e  z é p h y r i n
Professeur de peinture
Aspects de la vie économique DE TROP
C hacun  a  ressenti au moins une 
fois dans sa vie, ce sen tim ent pén i­
ble d ’être  de trop.
Pénible , car dès le m om ent où 
l’hom m e a le sen tim ent de ne plus 
ê tre  agréé dans un  cercle, si res­
tre in t soit-il, de ses sem blables, où 
ses liens fam iliaux se sont dissous, 
où la  société elle-m êm e para ît le 
ren ier, c’est le désespoir qu i rap i­
d em en t s’em pare  de lui.
E t pou rtan t, dans no tre  m onde 
évolué, co u ran t au  progrès e t au 
b onheu r avec la tê te  baissée, de tels 
êtres existent qui e rren t dans la vie 
sans susciter le m oindre in térê t, aux­
quels toutes les portes sont ferm ées, 
à qu i m êm e est refusée la m oindre 
m arque  de sym path ie  ou le plus 
pe tit réconfort.
D ouloureuse  s i t u a t i o n  q u ’une 
m ort libératrice  seule p eu t sauver, 
m ort qui est p a r f o i s  a t t e n d u e  
p a tiem m en t e t avec elle le salu t et 
l’espoir de jours meilleurs.
C ette  im pression d ’ê tre  de trop, 
on la  trouve hélas aussi sur le p lan  
économ ique.
Il suffit de songer un  seul instan t 
à ces paysans auxquels, avec une 
constance sans relâche, on laisse
en tend re  q u e  leu r p roduction  est 
excédentaire.
C ’est pour éviter le p ire  (pie, par 
condescendance , on daigne s’occu ­
per de l’écoulem ent de ce q u ’ils ont 
arraché  à  la te rre , au  prix d ’un  effort 
sou tenu  e t fa ib lem en t récom pensé.
M ais en leu r la issant b ien  en ten ­
d re  que s’ils n ’existaient pas, tou t 
serait pour le mieux
E t cela pour une  simple question  
de gros sous.
— Vous devenez, paysans, in téres­
sants, dans la m esure où vous con­
sentez à liqu ider vos p roduits  à des 
prix  dérisoires, où vous vous alignez 
sur vos frères d ’autres pays don t le 
s tan d ard  de vie devra it vous suffire.
D ans tous les autres cas, vous 
n ’apparaissez que  p a r l’encom bre ­
m en t que  vous provoquez sur les 
m archés.
U n  m arché en or, où la loi de 
l’offre e t de la dem ande  do it jouer 
à la perfection  e t sans accrocs.
Le term e de  « prise en  charge  » 
lui-m êm e, consacré dans les lois 
édictées pour la paysannerie , trah it 
les sentim ents que  l’on ép rouve à 
son égard.
Les paysans : une  charge, un  fa r ­
deau  lourd , com pliqué  que  Ion  
accep te  com m e u n  m al nécessaire 
car à l’occasion ils peuven t rendre 
service.
E t si ce « de trop  » économ ique 
p rovoque de la rancœ ur, c’est p ré ­
c isém ent parce  que  le d ram e, à  cer­
tains m om ents , cesse d ’être  stric te ­
m en t d ’ordre  m atérie l pour devenir 
p ro fondém ent hum ain .
11 affecte le travailleur de  la  te rre  
dans sa fierté, son am our propre  et, 
pourquoi ne pas le dire, son ho n ­
neur.
Son honneur d ’hom m e (pii vou ­
dra it avoir le sen tim ent de jouer un  
rôle social, à qu i du  moins on a 
van té  ce rôle, mais que  toute  illu­
sion abandonne  dès le m om ent où 
l’on souligne à son in ten tion  la posi­
tion superflue q u ’il occupe.
U n  peu  plus de com préhension 
à son égard , un peu  plus (l’adm ira ­
tion s incèrem ent exprim ée à son 
in tention, lui ren d ra ien t le cœ u r con ­
ten t, supprim eraien t des rancœ urs 
e t év itera ien t des rem ous.
E t  cela ne serait pas « de  trop  ».
Un Valaisan 
investi de hautes charges militaires
Notre canton n’est pas souvent gâté par Tadministration fédé­
rale. Il est assez rare, en effet, q u u n  de ses ressortissants puisse 
accéder aux fonctions supérieures. Mais si cela se produit — comme 
ce fu t. le cas à deux reprises l’an passsé — il est unanime à s’en 
réjouir.
Or, cette fierté, le Valais vient de l’éprouver à nouveau, puis­
que le Conseil fédéral vient de faire appel à l’un des siens pour 
occuper l’important) poste de commissaire supérieur des guerres. 
C’est en effet à un ressortissant de Saint-Maurice, le colonel Mau­
rice Juilland qu échoient désormais cet. honneur et, à la fois, ces 
responsabilités.
Commandant la place d ’armes de Thoune jusqu’ici, le colonel 
Juilland, né en 1901, appartient au corps des instructeurs depuis 
1926, date à partir de laquelle ce sympathique officier formait nos 
troupes de subsistance. Il revêtira sa nouvelle charge avec le grade 
de colonel-brigadier, auquel il a été promu simultanément.
« Treize Etoiles » est heureux de le féliciter de la confiance que 
l’autorité supérieure lui a ainsi témoignée et qui flatte le Valais 
tout entier.
ESQUISSE H Y D R O N Y M IQ U E
Bienheureux l’homme qui a fu i la ville ! 
Chaque murmure de la forêt, chaque bruit 
de ruisseau, chaque caillou brillant lui prê­
che la vertu et la sagesse.
Hoelty.
plus d ’une  douzaine d ’au tres  dérivés similaires en 
F ran ce  e t en Suisse.
E n  revanche, le « R hône », encore dénom m é R ot­
ten  dans la vallée d e  C onches, a  une  étym ologie un 
p eu  d ifféren te  do n t l’exposé nous en tra înera it trop  
loin au jou rd ’hui. Précisons cependan t, p o u r  m ieux 
illustrer une certa ine  paren té , q u e  « R hodanus » signi­
fie « le v io lent ». D ’au tre  pa rt ,  le to rren t (torrens) do it 
se tradu ire  p a r  « le d évo ran t » (partic ipe p résen t du  
la tin  « to rre re  » pris au  figuré). O n re trouve ce term e 
dans de nom breux  toponym es valaisans (alpe e t col 
de  T orren t, T o rren ta lp  e t T orren thorn).
D u  ruisselet ou de la m inuscule  rigole à la rivière, en 
passan t p a r  la reuse, le rio, le ru  (rup t ou ruz) e t  le 
ruisseau, on no te  -la m êm e consonne initiale.
E lle  trah it l’origine celtique d u  m o t « ren  » devenu  
en gaulois « renos » =  rivière, celle qu i court.
Il s’ag it d ’une  racine com m une aux langues indo ­
germ aniques. O n la re trouve  au  cours des âges en 
p a r ta n t  du  grec « rhein  », d u  la tin  « rivus » e t  du  
vieux h a u t a llem and  « riuzen  ». Tous ces te rm es signi­
fien t couler.
O n  p e u t rem onter aussi à  une  rac ine  sanscrite  simi­
la ire : « re  », « ri », a ller, couler, m ugir.
Il s’agit, pense-t-on, d ’une  onom atopée  rappe lan t 
le rou lem en t des eaux tum ultueuses, le b ru i t  des flots 
en fu rie  se ru a n t vers l’aval.
O n re trouve  ce tte  sim ilitude d ’origine non  seule ­
m e n t d u  « R hin  », des divers « R hein » d ’A llem agne, 
d ’u n  a ffluen t d u  Pô, le « Reno », m ais  encore dans
Bisse de Vex : le marteau
Ajoutons, à ti tre  de  curiosité , q u e  des nom s lourds 
de  sens, tels q u e  : rivaliser, rivalité  e t rival sont 
em prun tés  au  la tin  « rivalis » =  voisins d e  ruisseau 
(sans dou te  en  fréquen ts  conflits !).
L ’esquisse nous p a ra ît suffisante p o u r  d issiper la 
m oindre  équ ivoque  q u a n t à  la richesse e t à  la d iver­
sité des descendan ts  d ’une  si pro lif ique  fam ille ! C ’est 
pourquo i, d e  nom breux  hydronym es d ’un  usage cou ­
ran t, en apparence  é trangers les uns aux autres, sont 
tous paren ts , à des degrés variables. Il y  a, n o ta m ­
m en t, le vieux français rivière dans son sens plus 
é ten d u  : rive, rivage, devenu  « riviera » (la française, 
l’ita lienne  e t la lém an ique  !).
Revenons au  pays.
« Les Reuses ». — T o u t d ’abo rd  q u a tre  affluents 
de  la D ranse  de F e rre t : celles de  l’A m ona, d e  Tsa- 
m odet, de Saleinaz, d ’O rny (en plus de  celles, plus 
m odestes, du  D olen t ou de l’A rtéron, de  Trouz-B ouc 
e t de  Planereuse).
N otons en ou tre  :
« Les Reuses », ham eau  d ’Orsières, en tre  plusieurs 
ru isseaux ;
« Les A reuses », au  G rand-Sain t-B ernard .
M entionnons, en passan t : « R evereulaz » qu i s’o rtho ­
g raph ia it R uvereu laz en 1723, puis R iveleulaz en 
1775, ainsi dénom m é p ro b ab lem en t en raison d u  voi­
sinage de  l’A vançon de  Vionnaz.
« L a R ogne », to rren t de  C onthey, affluen t de  la 
M orge, d u  vieux français rongner, devenu  rogner =  
rivière qu i rogne, qu i ronge ses rives.
Les connaisseurs d u  patois (le m o t a d u  reste été 
francisé) saven t ce que  signifie une  rogne ! R ogneux 
a aussi été  adm is dans le  français m oderne. Q ui v o u ­
d ra  b ien  nous d ire  si le M ont-R ogneux m érite  u n  tel 
renom  e t pou rq u o i ?
« L a  R ogneuse », a ff lu en t d u  R hône, en aval de 
Saint-M aurice, qu i descend  d e  Vérossaz. U n  te rm e 
iden tique  qualifie un  con tre fo rt des R ochers-de-la- 
R ionde, dans le m assif de  la D ent-B lanche.
Passons au  g roupe des to rren ts qu i « to m b en t en 
cascades », d u  verbe saillir =  sauter, s’élancer, res- 
sau te r (qui a donné ressaut) :
« L a  Salanche » (Salence ou Salanfe), avec la célè ­
b re  cascade  de  Pissevache, signifie la bondissante , de 
m êm e que
« L a Salence » (Salenze ou Saleintze) do n t les gor­
ges ab ritè ren t les exploits d e  F arine t, le faux-mon- 
nayeur, héros d u  rom an d e  C. F . R am uz e t du  film 
co rrespondan t ;
« L a Saltine », la sauteuse, de  « saltare  » : sauter, 
à  cause de  son cours rap ide  en  am on t de  B rigue (au tre ­
fois Saltana, puis Saltane).
« L a  Sauflaz » ou « Susanfe » qu i dev ra it  s’o rtho ­
g raph ie r « C esanfe », a lim entée  p a r  les glaciers e t 
névés d u  M ont-R uan  e t d e  ila T our-Salliè re  ; elle 
rug it au  fond  de la gorge d u  Pas-d’E n ee l q u ’elle a 
creusée p o u r ab o u tir  à la Vièze. Nos recherches n ’ont 
pas réussi à  dé te rm iner la signification du  p rem ier 
de  ces term es, qu i reste p o u r nous une  énigm e. E n  
revanche, la p a ren té  de nom  en tre  celui de la T our- 
Sallière e t ceux des to rren ts qu i s’en éch ap p en t est 
typique.
Bien que  le su jet soit moins p la isan t, sans ê tre  n a u ­
séabond, il im porte  de n e  pas om ettre  :
a) les nom breux  M erdasson, aux eaux généra le ­
m ent boueuses :
1. M erdasson au-dessus de  G ranges, q u e  de  prudes 
cartographes on t m odifié  en H erdasson  ;
2. to r ren t de  M erdere, val d ’H érém ence, émissaire 
du  g lacier d u  m êm e nom  ;
b) les m ultip les Pissot (dont le plus ancien  à  M aye, 
cité en 1255) :
1. to rren t à  L ou rtie r  ;
2. to rren t à V ouvry ;
3. cascade sur M uraz  ; 
e t les dérivés :
« le  P issoz» , à V ionnaz ;
« les Pessot », to rren t, a ffluen t de  la L iserne, cas­
cade de  la Salenze sur Saillon ;
« P ezo t » (ts), à  C on they  ;
« P e sse u se » , ru isseau à T rien t e t to rren t à  Saint - 
M artin  d ’H érens ;
« le F ischiane », à G rône.
D ’au tre  part, dans la région de Loèche-les-Bains, 
se situe le P ischourgraben , fo rm e germ anisée d s  l’a p ­
pella tion  rom ane  « com ba dou  Pissyor », c i té e ;en  1551. 
O n  sait que  l’ancien  nom  d e  L oèche é ta it Buez, Bois 
(balna m agna  in valle de Boës), la vallée é ta it alors 
couverte  de  forêts.
Il convien t de  clore ici ce t aperçu  des nom s typ i­
ques de  l’hydronym ie  valaisanne. Il fau d ra it c ite r  sans 
dou te  les : Doyei, D ouay , D ranse, M orge, N an t, etc. 
Ce sera, cas échéan t, p o u r  une  au tre  fois.
E n tre  tem ps, nos lecteurs, toujours si com plaisants 
e t fo rt souvent m ieux avertis q u e  nous des p a rticu la ­
rités régionales, nous signaleron t p eu t-ê tre  de  curieux 
term es qu i on t été omis.
N ous songeons à l’A boyeu (l’aboyeur) de Collon- 
ges, d it aussi l’Abeyoux, à la D ersence, a ffluen t de  la 
L ienne, au R enard , au val T riqueu t, dans la région 
de D erborence , où bond it la D erbonère  d ite  aussi 
D erbonne  !
U n g ran d  m erci à l’avance  à ces correspondants 
inconnus qu i voud ron t b ien  nous docum enter.
Sylvain.
,VV, TTzois J e  SPORTS
L ’auteur de cette chronique voit arriver le jour où il sera 
bien obligé de jouer des coudes pour élargir la place qui 
lui est réservée dans « Treize Etoiles ». En effet, il n’arri­
vera plus, sans cela, à  citer toutes les manifestations spor­
tives du mois, à moins de le faire en style télégraphique !
Nous en voulons pour preuve à  l’appui que ces derniè­
res semaines ont vu chez nous une fête cantonale aux jeux 
nationaux, une autre en lutte libre;, la traditionnelle course 
cycliste Sierre-Montana, le championnat valaisan contre la 
montre, sans compter un intéressant Vaud-Valais à l’artis­
tique et le football, qui mobilise des centaines de joueurs 
chaque dimanche. Nous pourrions encore mentionner les 
tournois de tennis, le championnat d’automne des lutteurs, 
etc.
Hélas, nous devrons limiter ces 'lignes aux manifesta­
tions qui nous semblent être les plus importantes. A ce 
titre, les fêtes cantonales viennent naturellement en tête. 
Celle des « nationaux », à  Gampel, en date du 11 septem­
bre, a connu un magnifique succès. Il est dû premièrement 
à une nombreuse participation et secondement à la pré­
sence d’athlètes bernois, avec 'lesquels les sportifs haut- 
valaisans entretiennent toujours les meilleures relations. 
Pour ne pas faire mentir leur solide réputation, les Hugo 
Fryand, Hermann Steiner et Hubert Tscherry, tous de 
Gampel, se montrèrent de loin les plus forts et raflèrent 
les trois premières places en catégorie A. Par contre, ce 
flurent trois véritables Bernois, Hurni, Hollstein et Thier- 
sten qui s’installèrent en tête de la catégorie B, alors que 
W alter Schmidt, de Brigue, obtenait, en C, la palmette 
numéro un.
C’est à Charrat, au centre du verger valaisan, que les 
spécialistes de la lutte libre ont eu leur journée annuelle. 
A vrai dire, quelques-uns de ces spécialistes tels Dessi- 
moz et Knöringer, manquèrent à l’appel, ce que chacun 
regretta amèrement. En leur absencç, les invités ne se 
gênèrent point pour moissonner les lauriers, autrement dit 
pour remporter trois des quatre titres mis en jeu ! Ces 
vainqueurs ont noms Habegg (Steffisbourg), Schilter (Yver­
don) et Bubloz (Mont-sur-RolIe). Il s’en fallut même de 
peu que la seule victoire valaisanne, celle du  brave Ber­
nard Borgeaud, de Vouvry, dans la catégorie des poids 
moyens, ne prît le chemin diOllon (Vd) grâce au champion 
romand Daven, second, à un dixième de point... En résumé, 
bonne leçon pour nos lutteurs de la S F G. Qu’ils sachent au 
moins en tirer profit.
Pour rester dans le cadre de la gymnastique, il nous 
est particulièrement agréable de relever la belle tenue de 
nos gymnastes à l’artistique lors de la rencontre Vaud- 
Valais, à Prilly. Alors qu’ils avaient dû s’incliner assez 
nettement au match aller à  Conthey, cette fois ils ne suc­
combèrent en équipe que par sept dixièmes de point. Notre 
champion Michel Ebiner et son camarade Bernard Salz- 
mann surtout, ont marqué leurs constants progrès en pre­
nant les troisième et cinquème places.
En cyclisme, la treizième édition de Sierre-Montana, 
bien que concurrencée par deux autres courses en Suisse 
romande (nous nous demandons pourquoi l’UCS la permet, 
cette stupide concurrence) a remporté un évident succès. 
Cinquante coureurs y prirent part1 et les gagnants, après 
une vive lutte, furent Epiney, Siene (catégorie A), Piller,
Les trois champions valaisans : de gauche à droite, Maurice Gavillet, 
A ntoine Héritier et Jean Luisier (Photo Dorsaz, Martigny)
Guin (catégorie B) et Bétrisey, Sion (catégorie juniors). Le 
Fribourgeois Bonny s’offrit la première place du circuit 
fermé disputé le même jour à Sierre.
Le championnat 1955 de la Fédération cycliste a pris 
fin le 9 octobre avec la course contre la montre sur le par­
cours Martigny-Riddes et retour. Elle n’était pas de nature 
à influencer le classement arrêté après les courses en ligne 
et de côte, si bien que les titres sont revenus très juste­
ment aux coureurs les plus réguliers de l’année, à savoir 
Jean Luisier du Vélo-Club Excelsior de  Martigny (juniors), 
à Maurice Gavillet du Vélo-Club Montheysan (amateurs B) 
et à Antoine Héritier (amateurs A), du Cyclophile Sédunois. 
Aux trois sympathiques champions, nos félicitations.
Nous voici arrivé au moment de vous parler de nos foot­
balleurs, très actifs ces derniers temps, et qui se défen­
dent admirablement bien contre les entreprises de leurs 
adversaires vaudois, bernois et genevois. Ceci dit pour nos 
équipes de première et deuxième ligues qui, elles, sont 
appelées à sortir des frontières strictement cantonales. Les 
FC  Sion, Monthey et Martigny marchent très fort et s’an­
noncent d ’ores et déjà comme de sérieux candidats au 
titre romand de première ligue. L’inamovible vainqueur 
des précédents championnats, Bienne-Boujean, fut leur pre­
mière victime de choix... Il y a bien Sierre, dans cette 
catégorie, qui peine en ce début de saison, mais personne 
ne doute qu’avec son cran légendaire, il arrivera bien à 
redresser la situation.
C’est le FC Viège qui a les dents les plus longues en 
deuxième 'ligue, vouant Stade Lausanne (le favori) au 
second rôle. Chamoson, Martigny II et Leytron sont partis 
d’un bon pied dans la série inférieure.
Touchons finalement un mot du hockey sur glace pour 
signaler que le HC 'Martigny a engagé le célèbre joueur- 
entraîneur canadien George Beach (ex Milan-Inter et Wem- 
bley-Lions), que Montana a remplacé Logan par Mazur 
et que Blackmann continuera à s’occuper du Viège HC. 
Voilà qui promet, de la part de ces trois clubs, une belle 
saison 55/56 en ligue nationale B.
B s s s s r i
La bel le  ci té  m é d iév a le  au cen tre  du Valais, avec  ses trésors  
d ’art,  ses châteaux,
vous invite
Sur la ligne du Simplon - Hôtels et restaurants de grande renommée - Centre 
d’excursions. D épart de 17 lignes de cars postaux dans toutes les directions.
T o u j  renseignem ents et prospectus par l’Association touristique du Centre, Sion
Hôtel de la Planta
50 lits. Confort le plus moderne. Restaurant re­
nommé. Grand parc pour autos. Terrasse. Jardin  
Téléphone 2 14 53 Ch. Blanc
Hôtel de la Paix (sur la grande place)
Ermitage pour les gourmets -  
Maison à recommander  
Téléphone 2 20 21
60 lits —
R. Quennoz
Hôtel de la Gare
50 lits —  Brasserie —  Restaurant —  Carnotzet
Téléphone 2 17 61 Famille A . Gruss
Hôtel du Cerf
30 lits Cuisine soignée 
Téléphone 2 20 36
Vins de 1er choix 
G. G r a n g e s - B a r m a z
Hôtel du Soleil
25 lits —  Restaurant —  Tea-Room —  Bar 
Parc pour autos -  Toutes spécialités  
Téléphone 2 16 25 M . Rossier-Cina
Hôtel-Restaurant du Midi
Relais gastronomique —  Réputé pour ses 
spécialités
H. Schupbach Chef de cuisine
S I O N ,  V I L L E  D ’A R T
A chaque coin  de rue de la v ie ille  ville , le voyageur fait am ple moisson de découvertes et d ’ém otions artistiques. Il peut admirer l ’H ôtel 
de Ville, construit en  1 6 48 , et qui a conservé intact son clocheton célèbre, son horloge astronomique et, à  l ’intérieur, portes et  boi­
series sculptées et gravées d'inscriptions romaines. La séculaire ruelle des Châteaux, bordée de vieux hôtels patriciens, permet aux 
touristes de gagner la colline de Valére sur laquelle  a été  édifiée en l ’an 580  la célèbre Collégiale du m êm e nom. E lle  renferme 
des trésors liturgiques et artistiques de l’époque romaine. Les ruines du château de Tourbillon, détruit par un incendie en  1 7 88 , se 
dressent sur une colline voisine, face au plus majestueux panorama alpestre. R edescendons en ville  pour saluer au passage la Majorie 
(ancien palais épiscopal devenu m usée), la Maison de la D iète  où sont exposées de m agnifiques œuvres d ’art, la Cathédrale, cons­
truction m i-romane, m i-goth ique, l ’église S t-Théodule et la Tour des Sorciers, dernier vestige des remparts qui entouraient la ville.
Les U sines F o r d  vous présentent
la gam m e de  leurs vo itu res
T A U N U S
T A U N U S
C O N S U L
V E D E T T E
Z E P H Y R
C U S T O M L I
M E R C U R Y
L I N C O L N
Demandez une démonstration






D I S T R I B U T E U R  P O U R  L E  V A L A I S :
G/ÀiRÀGE VÂLÂISÂN * SION
Kaspar Frère Té léphone  027 / 2 12 71
Des meubles de goût qui agrémenteront
ifô ire in t é r i e u r
K
Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubles
Sion
M agas ins  à l'a ve nu e  de  la  G a re
Notre vie moderne exige de l’homme qu’il soit 
vêtu sobrement
MAIS SURTOUT PROPREMENT!
E t cela n’est pas très difficile
Notre procédé de
l a v a g e  c h i m i q u e
vous vient heureusement en aide
Petite dépense ! 
Grande économie !
3AC0U0D f r è r e s
SIERRE SION MARTIGNY MONTHEY
Branda lp  i700 r
123 0m l U n t e r b ä c h
B r ig R A R O N
Les imprimés publicitaires et illustrés ?
Im prim erie  Pillet, Marfigny
La m a iso n  d e  c o n f ia n c e  é ta b l ie  à Sion 
d e p u is  p lus  d e  c e n t  ans
E, Friederich &  Fils
Morges
Agence pour le Valais :
ALFRED KRAMER, SION








Spécialisés depuis 1890 dans la belle illustration )
V ---------------------
Passez l’automne à
Centre touristique et d ’excursions où 
vous trouverez confort, repos et bons 
hôtels.
Cure de raisins. Plage.
Confection Chemiserie Chapellerie
(Q ievan ela reres
S.A.
Constructions métalliques et mécaniques
M O N TH E Y
PONTS - CHARPENTES - CHAUDRONNERIE EN TOUS GENRES 
M É C A N IQ U E  - APPAREILS POUR L'INDUSTRIE C H IM IQ U E  - FUTS 
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T é lé p h o n e  0 2 6 / 6 1 2 7 5  
C h è q u e s  p o s ta u x  I le  1 0 0 0
C r é d i t s  c o m m e r c ia u x  
C r é d i t s  d e  c o n s t r u c t io n  
Prêts h y p o th é c a i r e s  e t  sous to u te s  
au t res  fo rm e s
D é p ô ts  à v u e  o u  à te rm e  en  
c o m p t e  c o u r a n t  
C a rn e ts  d 'é p a r g n e  
O b l i g a t i o n s  à 3  e t  5  ans 
G é r a n c e  d e  t it res
Capital et réserves : Fr. 2 000 000,-
Im prim é  en Su isse  Imprimerie  Pillet Martigny Cl ichés) f leymond Lausanne
où le soleil danse dans les verres...
V IE U X  PLANTS  
D U V A  L A  I S
MAURICE GAY S.A.
M é d a i l l e  d ' O r







Dole „Les Mazots“  
et
toute la gam m e cles vins fins  
du Valais
en bouteilles et demi-bouteilles
c / a z t v
. SES SPÉCIALITÉS: 
MONT D'OR-JOHANNISBERG 
GOÛT DU CONSQL ■ FENDANT • DOLE 
ERMITAGE-MALVOISIE-PETITE ARVINE 
ET SON MARC DU PÈLERIN,DISTILLÉ ET 
VIEILLI.AU MONT D'OR
DOMAINE DU MONT D'OR, SION.

















Les grands vins du  V alais
de la Maison réputée
HO I RS  CHS
Boiivill
S I O N
fils
R rop r ié ta i re s -v i t i cu l te u rs
Fondée  en 1 8 5 8
Son nom seul
vous garantit la qualité
Fgnbant-vi
ilri Ch JJomin fil»]
L EGT IR I GIT MARTIGNY-VILLE
Fa isa n t ,  S a l a m in  & Cie  - B â t im e n t  S a .u a re -G a re ,  a v .  G a r e  - Tél. 026  /  6  17 92
Un grand magasin spécialisé
Un choix incomparables d'articles de qualités des 
meilleures marques suisses
Entreprise concessionnée pour les installations 
d e  lumière, force, téléphone
à Saint-Maurice Magasin de vente, rue d'Agaune 
à Sion Atelier électro-mécanique, av. de Tourbillon
R é p a r a t io n s ,  t r a n s f o r m a t i o n s ,  r e b o b i n a g e  d e  m o te u r s ,  t r a n s f o r ­
m a t e u r s  e t  a p p a r e i l s  m é n a q e r s
Exposition et vente du 
luminaire à travers les âges, 
objets d ’arts, 
œuvres anciennes
